




UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR H AN D EL, INDUSTRI OG SØFART
1942. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i Maj Maaned Nr. 5.
Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber:
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes).
Aktieselskaber.
A a lbo rg  D iskontobank, 173.
A a lbo rg  Frag tm andscen tra l, 152.
Aa lbo rg  L in g e r i M agasin , 172.
A a rhus M øbe lfab rik , 158.
A a rhus O lie fab rik , 171.
Aktieselskabet 15. Novem ber 1934, 160. 
Aktieselskabet t i l Bep lan tn ing  af T a rm  Hede, 
168.
Aktieselskabet t i l U dstykn ing  af E jendom ­
mene Matr. N r. 6 h  og 6 i af Avedøre  By,
176.
A ladd in , Byggeselskabet, 172.
Albertsen, S., 157.
Algs, Jens, Handelsaktieselskab, 160. 
Ande lsfo ren ingernes E jendom sselskab Axe l- 
borg, København, 155.
Andersen, Peter, I. V. Larsens E fte rfø lge r,
153.
Andersens, B rødrene, E jendom s Aktieselskab, 
166.
Androm eda Handelsaktieselskab, 172. 
A rbejdernes Fæ llesbageri, Assens, 165. 
A rbejdernes Fæ llesbageri i  H jø rr in g , 161. 
A rbejdernes Fæ llesbageri, N yborg , 161.
Artex, 170.
Asa, F ilm sate lie ret, 163.
Aure, Ejendom sselskabet, 169.
Axelsen, J. P., &  Co., V inkæ lderen , 172.
B a lfo rd  i L ik v id a t io n , 170.
Bang, N. C., 166.
Banken fo r Løg stø r og Omegn, 160. 
Bergm ansdal, Udstykn ings-Aktiese lskabet, i 
L ik v id a tio n , 171.
Bestie, Georg, F irm aet, 166.
B illenste in , Aage, &  Co., 161. 
B irkedom m ergaard , 177.
B jø rckande r &  Co., 175.
B legdam m en, 176.
B likkenslager-Gas-Vand- &  Sanitets-Mestrenes 
Aktieselskab (Sanitets-Mestrenes Abonne­
ment), 157.
B loch, Oscar, i L ik v id a t io n , 172.
Boghuset, 171.
Borgporten , Ejendom saktieselskabet, 172. 
B o rnho lm s A v is  og Am tstidende, 165. 
B o rnho lm s Tu ris tbu reau , 147.
Bo rup , L., Trikotagem agasinet, 153. 
B rigadeve j N r. 11 m. £L, E jendom saktiese l­
skabet, 177.
B rostenscentra len, 177.
Brovæ nget, E jendom saktiese lskabet, 172. 
B ruun , E., & Co.’s T ry k k e r ie r , 146.
B rød rene  Andersens E jendom s Aktieselskab, 
166.
B rød rene  Christensens K u lfo rre tn in g , 163. 
B rød r. Cloétta, 174.
B rd r. W eng le rs  T ræ lasthande l i L ik v id a t io n , 
171.
B rønde rs lev  Træ last- og Jernhande l, 155. 
B rønsbo, Ejendom saktieselskabet, 167. 
Byggefagenes Sam m enslutn ing, 159. 
Byggeselskabet A ladd in , 172.
Byggeselskabet W estend, 164.
Bøtkers, L., Tøm m erhande l, 161.
Carlsberg  Teg lvæ rk, 169.
Christensens, B rødrene, K u lfo rre tn in g , 163. 
C iba F a rv e r  &  Fa rm aceutika , 175.
C im bria , 170.
C learings- og Fo rva ltn ingsaktiese lskabet af 
1934, 155.
Cloétta, B rød r., 174.
C lo rius, Odin, 161.
C om erc ia l Ibero Danesa, 168.
Cupran, 169.
D age lykke Teg lvæ rk, 174. 
Dam pskibs-Aktiese lskabet Progress, 156. 
Dam pskibsse lskabet N o rdan ia , 159. 
Dam pskibsse lskabet O rient, 165. 
Dam pskibsse lskabet paa B o rn h o lm  af 1866,
162.
Dam pskibsse lskabet V ik in g , 167. 
Dam pvaskerie t T h o r, 162.
Dansk A kkum u la to r- &  E le k tro -M o to r-Fab rik ,
172.
Dansk F laskegas Co., 163.
D ansk  K a lo r ife re -  og V en tila to rfab rik , 177. 
D ansk  P ap irse rv ie tfab r ik , 155.
Dansk S a lix  Industri, 163, 173.
D ansk  Selskab fo r  Radio-Abonnem ent, Rabon,
163.
Dansk Skov industri, 164.
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Dansk-Spansk H ande l (Com erc ia l Ibero Da- 
nesa), 151.
Dansk V en tila to r Co., 174.
Danske Bom uldsvæ verier, De, 167.
Danske K a rbu ra to r Selskab, Det, 158.
Danske Rengørings Selskab, Det, 159.
Devera, 161.
D ronn ingm ø lle  Teg lvæ rker, 173.
Dyhrbergs, Chr., Røgeri, 175.
D ürkopp , 169.
D yrup, S., &  Co., 164.
Dyva &  Jeppesens B lad fo rlag , 156.
Dyva &  Jeppesens Bog trykke ri, 157.
E jendom m en Gothersgade No. 36, 173.
E jendom m en M atr. N r. 35 Sorø Købstads B y ­
grunde, 155.
E jendom m en M atr. N r. 172 K . 5 A  i udenbys 
Klæ debo Kvarte r, 176.
E jendom m en M atr. N r. 717 i Stadens udenbys 
K lædebo Kvarte r, 176.
E jendom m en M atr. N r. 562 udenbys Vester 
K va rte r i L ik v id a tio n , 156.
E jendom m en M atr. N r. 970 udenbys K læ debo 
Kvarte r, 164.
E jendom m en M atr. N r. 1378 Udenbys K læ debo 
Kvarte r, 164.
E jendom m en Palæ gade 2— 4 (Matr. N r. 374 
St. Annæ  Øster Kvarter), 163.
E jendom m en Vestergade 10 og Studiestræde 
19, 164.
E jendom saktieselskabet af 23. O ktober 1935,
173.
Ejendom saktiese lskabet af 24. September 1936, 
168.
Ejendom saktieselskabet af 17. September 1937,
177.
Ejendom saktieselskabet af 10. O ktober 1939,
175.
E jendom saktieselskabet af 10. Ju li 1941, 150.
E jendom saktieselskabet af 10. Novem ber 1941, 
lo2.
E jendom saktieselskabet B o rgporten  i L ik v i­
dation, 172.
Ejendom saktieselskabet Brovænget, 172.
E jendom saktieselskabet Brønsbo, 167.
Ejendom saktieselskabet B rigadeve j N r. 11 
m. fl., 177.
E jendom saktieselskabet F in landshus, 158.
E jendom saktieselskabet Frem , 153.
E jendom saktieselskabet Ho lm ebo i L ik v id a ­
tion, 174.
E jendom saktieselskabet M ara thonhus i L ik v i­
dation, 161.
E jendom saktieselskabet Matr. N r. 6 og 7 Øster 
Kvarte r, 166.
E jendom s-Aktiese lskabet M atr. N r. 1024 af 
af U tterslev  177.
E jendom saktieselskabet M atr. N r. 5593 Køben­
havns udenbys K lædebo Kvarte r, 177.
E jendom saktieselskabet M unken, 173,
E jendom saktieselskabet N orm as Have i L ik v i­
dation, 164.
E jendom s-Aktiese lskabet O rd rup lund , 159.
E jendom saktieselskabet Svedania, 172.
Ejendom s-Aktiese lskabet Søborg Huse, 172.
E jendom saktieselskabet Tho rsgaa rd , 157.
Ejendom saktieselskabet T ranebo i L ik v id a ­
tion, 164.
Ejendom saktieselskabet, T ritonerne , 175.
E jendom saktieselskabet Ty lvten, 158.
Ejendom saktieselskabet Ved  Engdraget, 148.
E jendom saktiese lskabet Vessela i  L ik v id a tio n ,
174.
Ejendom s-Aktiese lskabet Østergade 13, 166. 
E jendom sselskabet Aure, 169. 
E jendom sselskabet Heslehøj, 169. 
E jendom sselskabet M atr. No. 4 af Øster K v a r ­
ter, 166.
Ejendom sselskabet S trandbo i L ik v id a tio n ,
173.
Ejendom sselskabet Vodro ffsp lads, 156.
E lba, Pa rfüm erie , i L ik v id a tio n , 171.
E lg ra fik , 158.
E lv ira sm inde , P. Chr. Petersens Eftf., C ho ­
ko lade fabriken , 177. 
En trep renø rfo rre tn in g en  Tah fa , 170.
E rgo , K o lon ia llagere t, Vesterbrogade No. 23, 
168.
Faber &  Sjodt, 154.
Fab riken  G rand  D ano is og K ød foderfab riken ,
169.
Fab riken  Rudy-Sko, 148.
Fab riken  T ip -T op , 162.
Fa lbe-Hansen, G., 159.
Fa lkonera lleens Bazarbygn ing , 164.
Faxe  K a lkb rud , 174.
Feh r, V., &  Co., 159.
Fe lic itas, 176.
F ie d le r  &  Lundgren , 176.
F ilm sa te lie re t Asa, 163.
F inansconso rtie t af 28. M arts  1935, 158. 
F in landshus, E jendom saktieselskabet, 158. 
F irm ae t Georg Bestie, 166.
Forenede B ryggerie r, De, 156.
Forenede M e lim portø re r, De, 160.
Forenede O lie tø js fab r ik ke r O lsk ind  og Stan­
dard, De, 156.
Fo ren ingen  t il Fo lkesagens Frem m e i V end ­
syssel, 166.
Fo rt-B ryggerie t af 1939 i L ik v id a tio n , 157. 
F red e r ic ia  M ask in- og e lektro-m ekaniske F a ­
b rike r, E. Rasmussen, 157.
Frede rik shavns  Bank, 165.
F rede rik sho lm s Teg l- og Ka lkvæ rker, 158. 
Frem , E jendom saktieselskabet, 153.
Fyn, Sejlskibsselskabet, 166.
Fyns R ide fo ren ings R idehus, 156.
1. Jun i 1934 i L ik v id a tio n , 173.
Glenten, Pa rfüm erie , i L ik v id a tio n , 171. 
Gothersgade N r. 36, Ejendom m en, 173.
G rand Danois, Fab riken , og K ø d fo d e rfa b r i­
ken, 169.
G rand  Hote l, Aabenraa, 158.
Grau, H a ra ld  O., 159.
G rønv irke , 150.
G urreho lm  Teglvæ rk, 174.
Gørlev  Cem entvarefabrik , 165.
Haandvæ rker- og Landbobanken i Haslev,
175.
H aderslebener C red itbank, A. m. b. A., 159. 
H aders lev  Bank, 161.
Hagen &  Sievertsen, 150.





Handelsaktieselskabet Medano, 169. 
Handelsselskabet H e ls ingørs Fæ llesforretn ing, 
171.
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H andske fabriken  S tandard-Rat (De forenede 
O lie tø js fab rike r O lsk ind  og Standard), 146. 
Hansens, A rno ld , T r ik o tage fab r ik , 177. 
Hansens, Peter, M øbe lfo rre tn ing  156. 
Haugsted, Ove, 157.
Helco, Im port- &  Handelshus, 172. 
He lm ikm eter, 146.
H e ls ingørs Fæ llesfo rretn ing, Hande lsse lska­
bet, 171.
He ls ingørs Væ veri, 169.
Henriques &  Løvengreens T r ik o tage fab r ik ke r, 
161.
H e rn ing  og Skjern  Svineslagterier, 165. 
Heslehøj, Ejendomsselskabet,, 169.
H in dh o lm  Kost- og Rea lsko le  i L ik v id a t io n ,
170.
H irtsh a ls  F iske-Herm etik-Aktiese lskab , 157. 
H o ff ’s, Axel, R og trykke ri, 158.
Holm ebo, Ejendom saktieselskabet, i L ik v id a ­
tion,, 174.
Holst, Ado lph , 175.
Horsens M ine ra lvandsfab rike r, 158.
Horsens M o to r Gompagni, 158.
Hovedstadens P a p irh a n d e l og R ladcen tra l,
162.
Ikas, In ternationa lt Iso lations Kom pagn i, 160. 
Ingen iø rfo rre tn ingen  L u x  i L ik v id a tio n , 169. 
Insula, 176.
Interm ina, Investeringsselskabet, 168. 
In ternationa l Fa rv e fa b r ik  (Ho lzapfe l), 157. 
In ternationa l H arvester Com pany, 159. 
In ternationa lt Iso lations K om pagn i Ikas, 160. 
In ternationa lt Patent-Rureau, 171. 
Investeringsselskabet Interm ina, 168.
Iversen &  Larsen , 174.
Jensen, Em anuel, &  H. Schum acher, M ure r- 
og En trep renø rfo rre tn ing , 171. 
Jensen-Tusch Træ - og Tøm m erhande l i L ik v i­
dation, 173.
Jensens, O lu f J., G aard  i L ik v id a t io n , 156. 
Jensløvsgaard, 166.
Jernbanehotellet, Skive, 168.
Jespersen, J., F rederikssund , i L ik v id a tio n , 
165.
Jugo-D an-Kom pagn iet i L ik v id a tio n , 168.
Juul, S. S., Skive Skotøjsfabrik , Skive, 157. 
Juu l N issens, O., E fte rfø lge r, 174.
Jydsk  F iskenetfabrik , 167.
Jørgensens, Andreas, E fte rfø lge r, Hans L a r ­
sen, 149.
K. K. K. K. Fab r ik ke r, 159.
Kaba, Pa rfüm erie , i L ik v id a t io n , 170. 
K a lundbo rg  Rengøringsse lskab (Det Danske 
Rengørings Selskab), 147.
Kano ids F lødeka ram e lfab rik , 146.
Kano id s F lødeka ram e lfab r ik  af 1935, 157. 
K je lle rup  Rank, 159.
Kjæ rs, Carl, E fte rfø lge r, 156.
K jøbenhavns Frihavns-Aktiese lskab , 172. 
K jøbenhavns Æ g-Expo rt, 177.
K jøbenhavns Te le fon  Aktieselskab, 169. 
K lerkegade N r. 2, 160.
K o ld in g  K o rn , 159.
K o ld in g  R idehus, 169.
K o ld in g  S trøm pefabrik , 169.
K o lon ia llagere t E rgo , Vesterbrogade N r. 23, 
168.
Kom a-Løg, 157, 169.
Koopm anns, J. D., Svineslagteri, 171.
K o rsø r  Je rnstøberi og M ask in fab r ik , 156.
K red it-F inans ie r ings-K om pagn ie t, 158.
K red itkom pagn ie t Negotia tor, 167.
K rügers, Theodor, Eftfl., 159.
København, T ex tilfab r ik en , 158.
Københavns R rugsfo ren ing , A. m. b. A., 157.
Københavns D ragée-Bonbons Fa b r ik , 168.
Københavns E jendom s-Fo rva ltn ing , 160.
Københavns E jendom s-Fo rva ltn in g  K. E . F. 
A. S. (Københavns E jendom s-Forva ltn ing), 
148.
Københavns mek. Net- og G arn  Fa b r ik , N. P. 
U tzon, 167.
Københavns M e lim port, 149.
Københavns Sm ørrebrød , 170.
Landbo-Væ rnet under Konkurs, 170.
Lange lands Destruktionsansta lt (Særslev D e ­
struktionsansta lt an im a lsk  Fode rm e ls fa ­
brik), 151.
Larsen , Hans, Andreas Jørgensens E fte r fø l­
ger, 149.
Larsens, I. V., E fte rfø lg e r, Pe te r Andersen, 
153.
Lehnsager, Tonn i, F ilm , 149.
Le rches Sportsm agasin, 175.
Lev in , Joseph, &  Co., 167.
L illebe lts-O verfa rten , 155.
L im a lca , 157.
L in d h a rth  N ie lsen, Helge, 175.
Lo llan d ske  M e je rie rs  U dsa lg  i L ik v id a t io n , 
161.
Lorentzens, K ris t ian , M e je r i i L ik v id a t io n ,
176.
Lux , Ingen iø rfo rre tn ingen , i L ik v id a t io n , 169.
Madsen, A lfred , T r ik o tage fab r ik , 151.
M arathonhus, Ejendom saktiese lskabet, i  L ik v i­
dation, 161.
Matr. N r. 2 ac Sø lle rød  B y  og Sogn, 167.
M atr. No. 4 a f Øster K va rte r, E jendom sse l­
skabet, 166.
M atr. N r. 5 og 72 i Ø ster K va rte r  m. fl., 166.
M atr. N r. 6 og 7 Øster K va rte r, E jendom s­
aktieselskabet, 166.
M atr. N r. 7 n af Budd inge, 159.
M atr. N r. 8 p  m. fl. af Sundbyøster, 176.
M atr. N r. 14 ak, 3472 og 916 af Sundbyøster i 
L ik v id a t io n , 174.
M atr. N r. 35 Sorø Købstads Bygrunde, E je n ­
dommen, 155.
M atr. N r. 57 ak af Frederik sberg , 164.
M atr. N r. 59 A  Skt. Annæ  Øster K varte r, 167.
M atr. N r. 172 K  5 A  i udenbys K læ debo K v a r ­
ter, E jendom m en, 176.
M atr. N r. 562 Udenby es K læ debo Kvarte r, 167.
M atr. N r. 562 udenbys Vester K varte r, E je n ­
dom m en i L ik v id a t io n , 156.
M atr. N r. 716 a f udenbys K læ debo Kvarte r,
176.
M atr. N r. 717 i Stadens udenbys K læ debo 
Kvarte r, E jendom m en, 176.
Matr. N r. 970 i Stadens udenbys K læ debo 
K varte r, E jendom m en, 164.
M atr. N r. 1024 af U tterslev, E jendom s-Aktie ­
selskabet, 177.
Matr. N r. 1182 af Stadens udenbys Vester 
K varte r, 164.
M atr. N r. 1198 af Udenbys K læ debo Kvarte r, 
175.
M atr. N r. 1282 m. fl. udenbys K læ debo K v a r ­
ter, 169.
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Matr. N r. 1293 i Stadens udenbyes K lædebo 
Kvarter, 176.
Matr. N r. 1378 Udenbys K læ debo Kvarte r, 
E jendom m en, 164.
Matr. N r. 3612 af Københavns Udenbys K læ de­
bo Kvarte r, 156.
Matr. N r. 5593 Københavns udenbys K læ debo 
Kvarte r, Ejendom saktieselskabet, 177. 
Medano, Handelsaktieselskabet, 169.
M id tfyns Slagtehus, R inge, 160.
M inor, Tørvekom pagn ie t, 169.
M iss ionshote lle t i Badstuestræde, 165. 
M om m ark Færge, 169.
M onterossis Bureau, 158.
M orsø Bank, 175.
Munken, Ejendom saktieselskabet, 173. 
M unketørv, 170.
M ø lle r, Chr., i L ik v id a tio n , 172.
M ø lle r  E r ik sen , E., 165.
M øllers, J. L . M øbe lfab rik , 166.
M ørke Møbelsnedkeri, 161.
Nationa l, Skotøjsm agasinet, 170.
Negotiator, K red itkom pagn ie t, 167. 
Nellem ann, V ilh ., A u tom ob ilfo rre tn ing , i R an ­
ders, 166.
Nevina, Varehuset, 152.
Nexø H ø jsko leh jem  i L ik v id a t io n , 167.
N icosa, 159.
N ielsen, I. C., L iste- &  Rundstokke fab rik , 164. 
N ielsens, P. F., E fterfø lgere , 177.
N o rdan ia , Dam pskibsselskabet, 159. 
Nordhavns-Væ rftet, 172.
N o rd isk  B row n -B ove ri, 160.
N o rd isk  F in é r  Central, 172.
N o rd isk  F rø ko n to r  (The N o rth e rn  Seed Com ­
pany Ltd.), 160.
N o rd isk  Gasværks Kom pagn i, 159.
N o rd isk  K am fab rik , 171.
N o rd isk  Raastof Com pagni, 174.
N o rd isk  S lip s fab riks  Salgskontor, 155. 
N o rd isk  S taa lstillads Kom pagn i, 162. 
Nordkam , 153.
Norm as Have, E jendom saktieselskabet, i L i ­
kv idation , 164.
Novo Terapeu tisk  Labo ra to rium , 162.
Nyborg , C T., 172.
N ø rre  Aaby Iltfab rik , 170.
O dder Træ lasthandel, 162.
Odense Av is  og M e rkan t il-T ry k ke r ie t i L i ­
kv idation , 163.
Odense F løde-Is-Fabrik , 162.
Offenhäusers, H., Sønner, 155.
Olesens, A lfred , K on fek tions fab rik , 154.
Olsen, Jac., 170.
O rd rup lund , Ejendom s-Aktieselskabet, 159. 
O rd rupve j K o lon ia llage r, 174.
Orient, Dam pskibsselskabet, 165.
Palæ gade 1 og 3 og Bredgade N r. 3, 169. 
Palæ gade 2-4, E jendom m en (Matr. N r. 374 
St. Annæ  Øster Kvarter), 163.
Papyro -Tex , 151.
Pa rfüm erie  E lb a  i L ik v id a tio n , 171. 
P a rfüm erie  G lenten i L ik v id a tio n , 171. 
P a rfüm erie  Kaba i L ikv id a tion , 170. 
Petersens, P. Chr., Eftf., Choko lade fabriken  
E lv irasm inde , 177.
P lanm øbel, 165.
P ra to , 164.
P rim o ra , 174.
Progress, Dam pskibs-Aktieselskabet, 156.
Rabon, 149.
Rabon, Dansk Selskab fo r Radio-Abonnem ent,
163.
Rasmussen, E., F re d e r ic ia  M ask in- og elek- 
tro-m ekan iske Fab rike r, 157.
Reddersen, Aage, 175.
Rhodos, 176.
R in d  P lantage, 171.
R ing k jøb in g  Bank, 166.
R ingsted  Cem entvare fabrik  og Tøm m erhan ­
del, 173.
Rosendahls, K., Bog trykke ri, 167.
Rudy-Sko, Fab riken , 148.
Samsø Bank, 164.
Scand inav ian  E x p o rt  Agency, 173.
Set. Georgs O rdenens Byggefond i L ik iv id a -  
tion, 164.
Sejde lin  Bøgh, N., under L ik iv id a t io n , 155. 
Sejlskibsselskabet Fyn , 166.
Selskabet af 1942 t il Støtte af Bo ligbyggeri i 
R inge, R inge, 147.
Selvigsbroen, 167.
S ib ir iske  K om pagn i af 1930, Det, 161. 
S ilkeborg  Bad  (S ilkeborg  Vandkuransta lt), 
151.
S ilkeborg  Vandkuransta lt, 163.
S ilkeborg  Østerport, 166.
S ilvan, T ræ lasthande len  i Slagelse, 158. 
S im atex Com pany Ltd., The, 154.
S im onsen &  N ie lsen, 170.
Skanderborg  Handels- og Landbrugsbank, 
166.
Skand inav isk  Fo r la g  i L ik v id a tio n , 176. 
S kand inav isk  Fo tocop i, 148.
Skand inav isk  G-Mæ lk Kom pagn i under K o n ­
kurs, 162.
Skand inav isk  Kap ita lan læ g, 169. 
S kand inav isk -K a rib isk  H ande lskom pagn i (S.
K. H.), 160.
Skand inav isk  S trøm pefabrik , 172.
Skodan, 162.
Skotøjsm agasinet Nationa l, 170.
Skærbæk Bank, 156.
S langerup M e je r i i L ik v id a tio n , 177. 
Smedebjærge i L ik v id a tio n , 171.
Smiths, J., P a p fa b r ik , 175.
Sono, Lem vig , 152.
Sportshusets Bageri, 156.
Spraym uls, 158.
Standard-Rat, H andske fabriken  (De forenede 
O lie tø js fab rike r O lsk ind  og Standard), 146. 
Steenstrup, Stadel, 172.
S terling  Sø lv-Pudsepu lver, 158.
Storehed inge Bank, 162.
Store N o rd iske  Telegraf-Selskab, Det, 163. 
Strandbo, Ejendom sselskabet, i L ikv ida tion ,
173.
Strandvej 21, 157.
S truer Bank, 160.
Studenternes Boghande l i L ik v id a tio n , 174. 
Sukkerhuset i Raadhusstræ de N r. 3, H. Car- 
stensen, 162.
Svedania, Ejendom saktieselskabet, 172. 
Svejbæk T ræ sko fab rikker, 162.
Sydfyenske Dam pskibsselskab, 176.
Særslev Destruktionsansta lt an im alsk F o d e r­
m elsfabrik , 167.
Søborg Huse, E jendom s-Aktieselskabet, 172. 




Tahfa, E n trep rnø rfo rre tn ingen , 170. 
T ex tilfa b r ik en  København, 158.
Thom asen ’s, Chr., Pap irso rte ringsansta lt, A a r ­
hus ,146.
Tho r, Dam pvaskeriet, 162.
Thorsgaard , E jendom saktieselskabet, 157. 
T idende, 155.
T ip -Top , Fab riken , 162.
T ranberg , Asm ussen &  Co., 165.
Tranebo, E jendom saktieselskabet, i L ik v id a ­
tion, 164.
T r ie r , Ado lph , &  Goldschm idt, 171. 
T rikotagem agasinet L. Bo rup , 153. 
T ritonerne , Ejendom saktieselskabet, 175. 
T ro ld hede  P lade industr i, 157.
Træ lasthande len S ilvan i Slagelse, 158. 
Turisthote lle t, 165.
Ty lvten, E jendom saktieselskabet, 158. 
Tørvekom pagn ie t M ino r, 169.
U F A  F ilm , 169.
Udstykn ings-Aktiese lskabet Bergm ansda l i L i ­
kv idation , 171.
Utzon, M. L., Sønderborg m ekaniske N e tfa ­
brik , 167.
Utzon, N. P., Københavns mek. Net- og Garn 
Fab rik , 167.
Va ldem arsgaard , 157.
Varehuset Nevina, 152.
Ved  Dæm ningen, 165.
Ved  Engdraget, E jendom saktieselskabet, 148. 
Vessela, Ejendom saktieselskabet, i L ik v id a ­
tion, 174.
Vestergade 10 og Studiestræde 19, E jen dom ­
men, 164.
V ik ing , Dam pskibsselskabet, 167.
V in ke ls  T r ik o tage fab r ik ke r, 159.
V ituna, 147.
Vodro ffsp lads, Ejendom sselskabet, 156.
W aagepetersens Eftf., 156.
W englers, B rdr., T ræ lasthande l i L ik v id a tio n ,
171.
W estend, Byggeselskabet, 164.
W in ke l, C. T., 166.
W u lff, P., 163.
Y o -Yo  T ra d in g  Com pany under L ik v id a tio n , 
160.
Østbæk Teglvæ rk, 161.
Østerbrogade 102 i L ik v id a t io n , 161.
Østergade 13, E jendom s-Aktieselskabet, 166. 
Østergade 15, 165.
Østergade 15 m. fl., 151.
Forsikringsselskaber.
Bo rnho lm s B rand fo rs ik ringsse lskab , Gensidigt,
178.
Fo rs ik rings-Aktiese lskabet Skand inav ia , 179.
Fo rs ik rings-Ak tiese lskabet Skjo ld, 179.
Gensid ige B ran d fo rs ik r in g s fo ren in g  fo r L ø s ­
øre i A a lbo rg  og H jø r r in g  Am ter, Den, 178.
Gensid ige H u sd y rfo rs ik r in g s fo ren in g  fo r m in ­
dre  Jo rdb ruge re  i Syd jy lland , Den, 179.
H am m erum  H erred s  gensid ige B ra n d fo rs ik ­
ring s fo ren ing  fo r  Løsøre , 178.
Skand inav ia , Fo rs ikrings-Aktiese lskabet, 179.
Skjold, Fors ikrings-Aktiese lskabet, 179.
Syd lige Fa rvandes gensid ige F o rs ik r in g  fo r 
F iske fa rtø je r, De, 177.
Foreninger.
Fo ren ingen  af G rossister i P ibeb ranchen  i 
D anm ark, 179.
Fo ren ingen  af V irk som h ede r i K em ik a lie ­
branchen, 179.
Josva t il de tre B roe r, St. Johannes Logen,
179.
K. F. U. M.s Id ræ tsforbund i D anm ark, 179.
Laane fo ren ingen  af 1940 fo r Stats- og kom ­
m unale Tjenestem æ nd og derm ed lig e s til­
lede, 179.
P ro v in s ia llo gen  i Odense, 179.
Sk ippe r K lem ent, 179.




Under 28. April 1942 er optaget i Aktie­
selskabs-Registeret som:
Register-Nummer 16.744: „A/S G hr. 
Thomasen ’ s Pap i r s o r t e r i ng s ­
anstalt, Aarhu s“, hvis Formaal er 
at drive Handel, særlig med Køb og Salg 
af Papir og deslignende, saasom Klude 
og Metaller. Selskabet har Hovedkontor i 
Aarhus; dets Vedtægter er af 9. Marts 
1942. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 
500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 
Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Statstidende“. Selskabets Stiftere er: 
Grosserer Thomas Kristian Thomasen, 
Disponent Poul Erik Thomasen, begge af 
Kirkevej 41, Fru Henny Ebba Ørtenblad, 
Nordfeldsvej 12, alle af København, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: Børge 
Christian Thomasen, Nørregade 39-41, 
Aarhus. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af to 
Direktører i Forening eller af en Direktør 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af Halvdelen af Bestyrelsens 
Medlemmer i Forening eller af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening med en 
Direktør.
Under 29. April er optaget som:
Register-Nummer 16.745: „Handske­
fabr iken  Standard-Rat  A/S (De 
forenede O l i e t ø j s f ab r i k e r  A/S 
O l sk ind  og Standar d)“. Under 
dette Firma driver „De forenede Olietøjs­
fabriker A/S Olskind og Standard“ tillige 
Virksomhed som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 
8625).
Register-Nummer 16.746: „K a n o 1 d s 
F l ødeka ram e l f ab r i k  A/S“, hvis 
Formaal er at drive Fabrikation og For­
handling af Karameller og andre Suk­
kervarer. Selskabet, der tidligere har væ­
ret registreret under Navnet „Kanoids 
Flødekaramelfabrik A/S af 1935“ (Reg.- 
Nr. 13.629), har Hovedkontor paa Frede­
riksberg; dets Vedtægter er af 24. Juli 
1935 med Ændringer senest af 30. Januar
1942. Den tegnede Aktiekapital udgør
40.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000, 2000 
og 5000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn eller Ihændehaveren. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“. Bestyrelse: Fabrikant Detlef 
Asmus Tramm, Fabrikant Friedrich Au­
gust Tramm, Frk. Eline Henriette 
Tramm, alle af Hauchsvej 12, Køben­
havn. Direktion: Nævnte D. A. Tramm. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Detlef Asmus Tramm alene. 
Ene-Prokura er meddelt: Hans Christian 
Kjøller.
Under 30. April er optaget som:
Register-Nummer 16.747: „HELMIK-  
M E T E R  A/S“, hvis Formaal er Frem­
stilling af elektriske Maaleinstrumenter 
indtil 100 mm Sokkel — henholdsvis 
Flange-Diameter og Salg af samme saa- 
vel i Indland som Udland. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 20. December 1941. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 30.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem­
me efter 14 Dages Noteringstid. Aktierne 
lyder paa Navn. Ved Salg af Aktier har 
de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de 
i Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Ingeniør Axel Helveg Mikkelsen, Ingeniør 
Kai Christen Helweg Mikkelsen, begge af 
Aarhusgade 88, Sagfører Sigfred Hansen, 
Klareboderne 6, alle af København, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte A. Helveg Mikkelsen. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Direktøren eller af en 
Prokurist; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse. Prokurist: Kai Christen Helveg 
Mikkelsen.
Register-Nr. 16.748: „A/S E. Bruun 
& C o.’s T rykke r i e  r“, hvis Formaal 
er at drive Haandværk og Handel. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 15. Januar 1942. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 48.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Ak-
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tiekapitalen er fuldt indbetalt,, dels kon­
tant, dels i andre Værdier. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse 
af Aktier, der kun kan ske med Besty­
relsens Samtykke, har de øvrige Aktio­
nærer Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ 3 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Direktør Holger4 Chri­
stian Saaby Garde, Ranunkelvej 14, Gen­
tofte, Bogtrykker Paul Bruun, Nørre Sø­
gade 33, Landsretssagfører Karl Qvor- 
trup, Vesterport, begge af København. 
Bestyrelse: Nævnte H. C. S. Garde, P. 
Bruun, K. Qvortrup samt Overingeniør 
Carl Bruun, Østervoldgade 4 B, Køben­
havn. Direktion: Nævnte H. C. S. Garde,
P. Bruun. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af tre Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening.
Under 2. Maj 1942 er optaget som:
Register-Nummer 16.749: „ K a l und ­
borg R e n g ø r i n g s s e l s k a b  A/S 
(Det Danske Rengør ings  S e l ­
skab A/S)“. Under dette Firma driver 
Det Danske Rengørings Selskab A/S til­
lige Virksomhed som bestemt i dette Sel­
skabs Vedtægter, hvortil henvises (Reg.- 
Nr. 12.777).
Under 4. Maj 1942 er optaget som:
Register-Nummer 16.750: „Akt iese l ­
skabet Vi  tun a“, hvis Formaal er 
Fabrikation. Selskabet har Hovedkontor 
i Aabyhøj, dets Vedtægter er af 29. Marts 
1942. Den tegnede Aktiekapital udgør
40.000 Kr. fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Grosserer Viggo Dall Østergaard, Strand­
vejen 140, Direktør Erik Theodor Bend- 
strup, Hans Brogesgade 39, Prokurist Carl 
Emil Steinbrenner, Aaboulevarden 51, 
alle af Aarhus, Konsul Thomas Carl Mar­
tin Schytte, Engelsborgvej 29, Lyngby, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nænvnte E. T. Bendstrup. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Direktøren i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af mindst tre Medlemmer af Bestyrelsen 
i Forening — eller af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening med Direktøren. 
Ene-Prokura er meddelt: Erik Theodor 
Bendstrup.
Register-Nummer 16.751: „Bo rn ­
holms Tu r i s tbu reau  A/S“, hvis 
Formaal er at drive Turistbureau og 
anden Virksomhed. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af
19. Marts 1942. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn eller Ihændehaveren. Bekendtgørel­
se til Aktionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“. Selskabets Stiftere er: Direktør 
Hans Peter Jacobsen, Holmens Kanal 15, 
København, Exam. Ejendomsmægler 
Knud Christian Smith, Mosegaardsvej 74, 
Fuldmægtig Albert August Heinrich 
Fleischer, Fennevangen 15, begge af Gen­
tofte, der tillige udgør Bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.752: „Se l ska­
bet af 1942 t i l  Støtte af B o l i g ­
bygger i  i Ringe, Akt iese ls kab, 
R ing e“, hvis Formaal er at yde Støtte 
saavel financielt som raadgivende ved 
Boligbyggeri i Ringe, til Fremme at Be­
skæftigelsen og dermed til Bekæmpelse af 
Arbejdsledighed samt til Fremme af By­
ens Udvikling. Selskabet har Hovedkon­
tor i Ringe; dets Vedtægter er af 17. Fe­
bruar 1942. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 13.250 Kr., fordelt i Aktier paa 250 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
noteret Aktie giver 1 Stemme, dog at ingen 
Aktionær kan afgive flere end 4 Stem­
mer. Aktierne lyder paa Navn. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Midtfyns 
Dagblad“. Selskabets Stiftere er: Redaktør 
Jens Rudolf Nielsen, Gaardejer Niels 
Eriksen, Kørbitzdal, Fabrikant Laurits 
Nikolaj Balslev Klausen, Købmand Alfred 
Peter Rudolf Knudsen, Overlæge Chri­
stian Mørk Jungersen Nannestad, pens. 
Realskolebestyrer Axel Noack, alle af Rin­
ge. Bestyrelse: Nævnte J. R. Nielsen 
(Formand), N. Eriksen, L. N. B. Klausen,
C. M. J. Nannestad, A. Noack. Selskabet 
tegnes af Bestyrelsens Formand i For-
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ening med to Medlemmer af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 5. Maj 1942 er optaget som:
Register-Nummer 16.753: „Køben­
havns Ejendom s-F o rva l tn ing  
K. E. F. A. S. A/S (Københavns 
E j endom s -Fo r va l t n i n g  A/S). 
Under dette Firma driver „Københavns 
Ejendoms-Forvaltning Aktieselskab“ til­
lige Virksomhed som bestemt i dette Sel­
skabs Vedtægter, hvortil henvises (Reg.- 
Nr. 16.078).
Under 6. Maj 1942 er optaget som:
Register-Nummer 16.754: „A/S Skan­
d inav i sk  F o t o c o p i“, hvis Formaal 
er at drive Fabrikation og Handel med 
Fotocopi-Apparater samt anden hermed 
i Forbindelse staaende Virksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 20. December 1941. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 40.000 
Kr., hvoraf 5000 Kr. er Præferenceaktier 
med Ret til forlods Udbytte og forlods 
Dækning i Tilfælde af Ophør eller Likvi­
dation. Aktiekapitalen er fordelt i Aktier 
paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse 
af Aktier har Bestyrelsen Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 3 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Konstruktør Ove Niels Hermann Madsen, 
Hans Jensens vej 15, Hellerup, Grosserer 
Walter Sisseck, St. Kongensgade 77, 
Landsretssagfører Børge Michael Bering 
Bryld, Amaliegade 31 B, begge af Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte O. N. H. Mad­
sen, W. Sisseck samt Dr. jur. Marius 
Friedrich Wilhelm Böger, Hamborg. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening, ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Prokura er meddelt: Lise­
lotte Becker i Forening med Walter Sis­
seck eller med Ove Niels Hermann Mad­
sen.
Register-Nummer 16.755: „ E j en ­
domsakt iese l skabet  „Ved Eng­
draget““, hvis Formaal er Køb af en 
Parcel af Ejendommen Matr. Nr. 2059 m.
11. Vigerslev, beliggende ved Hanstedvej, 
Opførelse paa denne Ejendom af 12 Ræk­
kehuse samt Administration og Salg af
samme. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 12. Marts 
1942. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100, 500 og 
1000 Kr.; af Aktiekapitalen er indbetalt 
5700 Kr., det resterende Beløb indbetales 
inden 6. Maj 1943. Hvert Aktiebeløb paa 
100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer­
ne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Landsretssagfører Hans Chri­
stian Marius Frederiksen, Kronprinsens­
gade 2, Murermester Knud Ejnar Knud­
sen, Horsebakken 33, Firma V. Nyegaard 
& Søn, Roskildevej 146, Civilingeniør 
Frode Viggo Nyegaard, Damstien 16, alle 
af København, Tømrermester Christian 
Peter Johannes Madsen, Ledøje pr. Balle­
rup, Arkitekt Axel Wanscher, Slotsvej 
23 A, Charlottenlund. Bestyrelse: Nævnte
H. C. M. Frederiksen (Formand), K. E. 
Knudsen, C. P. J. Madsen. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af Bestyrel­
sens Formand i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.756: „F a b r i k e n 
Ru dy-Sk o A/S“, hvis Formaal er at 
fremstille Skotøj og dermed beslægtede 
Ting, samt handle med saadanne Artikler. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 9. Februar 1942. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 26.500 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 og 10Ö0 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre Værdier. Hvert Aktiebe­
løb paa 500 Kr. giver 1 Stemme, dog at de 
Fru Vita Margrethe Zehden tilhørende
10.000 Kr. Aktier, saalænge samtlige disse 
Aktier er i hendes Besiddelse, har samme 
Stemmelighed som de Grosserer Holger 
Gerhard Fugmann tilhørende 16.000 Kr. 
Aktier jfr. iøvrigt Vedtægternes § 3. Ak­
tierne lyder paa Navn. Overdragelse og 
Pantsætning af Aktier kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Grosserer Fru Vita 
Margrethe Zehden, Strandvej 227, Char- 
lottenlund, Grosserer Holger Gerhard 
Fugmann, Klintevej 12, Lagerforvalter 
Svend Erik Gettermann, Alexandravej 7, 
begge af København, der tillige udgør Be­
styrelsen. Direktion: Nævnte V. M. Zeh­
den. Selskabet tegnes af Direktøren eller 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af den samlede
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Bestyrelse. Ene-Prokura er meddelt: Hol­
ger Gerhard Fugmann.
Under 7. Maj er optaget som:
Register-Nummer 16.757: „A/S A n ­
dreas Jørgensens E f ter fø lger ,  
Hans Larse n“, hvis Formaal er at 
drive Handel. Selskabet har Hovedkontor 
i Roskilde, dets Vedtægter er af 19. Marts 
1942. Den tegnede Aktiekapital udgør
100.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hver Aktie 
giver 1 Stemme efter 2 Maaneders Note­
ringstid. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier — bortset fra 
Overdragelse ved Testamente — har Sel­
skabet Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Købmand Hans 
Ludvig Larsen, Dekoratør Svend Aage 
Breusch Larsen, Handelsmedhjælper 
Louis Andreas Breusch Larsen, Handels­
medhjælper Otto Verner Breusch Larsen, 
alle af Roskilde, der tillige udgør Besty­
relsen. Direktion: Nævnte H. L. Larsen. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af en Direktør 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Ene- 
Prokura er meddelt: Hans Ludvig Larsen.
Register-Nummer 16.758: „Akt iese l ­
skabet Københavns M e l im ­
port“, hvis Formaal er at drive Handel, 
derunder særligt Import og Eksport af 
Mel og Melprodukter og anden dermed i 
Forbindelse staaende Virksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; dets 
Vedtægter er af 27. Marts 1942. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem­
me. Aktierne lyder paa Ihændehaveren. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“. Selskabets Stiftere 
er: Grosserer Søren Martin Hansen, For- 
mosavej 26, Landsretssagfører Kai Erling 
Koefoed, Bredgade 25, begge af Køben­
havn, Direktør Søren Johannes Mailand 
Christensen, Ringsted, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af tre Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening. Prokura er meddelt: Henrik 
Fryer i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen.
Register-Nummer 16.759: „Tonni  
Lehnsager  F i lm  A/S“, hvis Formaal 
er at drive Handel med og Udlejning af 
Films til Forevisning i Biografteatre og 
andre Steder, samt drive enhver hermed 
beslægtet Virksomhed. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 27. Marts 1942. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500 og 7000 Kr.; af Aktiekapitalen er ind­
betalt 22.000 Kr.; det resterende Beløb 
indbetales senest den 1. August 1942. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“. Selskabets Stiftere er: Tømmer­
handler Gustav Quintus Clausen, C. F. 
Richsvej 99 A, Murermester Aage Max 
Karl Christensen, J. P. E. Hartmanns Allé 
10, Forretningsfører Tonni Nathalie 
Lehnsager, Bækkeskovvej 57, alle af Kø­
benhavn. Bestyrelse: Nævnte G. Q. Clau­
sen, A. M. K. Christensen samt Prokurist 
Johannes Peder Pedersen, Vandrevej 5, 
Hellerup. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse. Ene-Prokura er meddelt: 
Tonni Nathalie Lehnsager.
Under 8. Maj er optaget som:
Register-Nummer 16.760: „A/S Ra- 
b o n“, hvis Formaal er at tegne Abon­
nement paa Reparationer af Skader, her­
under Service paa Radiomærkeartikler, 
Elektromotorer og Maskinanlæg. Selska­
bet, der tidligere har været registreret un­
der Navnet: „Aktieselskabet „Rabon“ 
Dansk Selskab for Radio-Abonnement“ 
(Reg.-Nr. 14.733), har Hovedkontor paa 
Frederiksberg; dets Vedtægter er af 12. 
August 1937 med Ændringer senest af 29. 
April 1941. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 40.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme efter 1 Maaneds 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Aktierne er ikke Omsætningspapirer. 
Overdragelse af Aktier kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til
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Aktionærerne sker ved Brev. Bestyrelse: 
Direktør Kai Guldbrandt Hansen, Ib- 
strupvænget 6, Jægersborg pr. Gentofte, 
Greve Aage Otto Moltke, Engbakken 66, 
Virum pr. Holte, Gas- og Vandmester 
Frants Christian Holskov, Ringholmvej 
10, København. Direktion: Nævnte K. 
Guldbrandt Hansen. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Direktøren alene; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af tre 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Direktøren i Forening med to 
Medlemmer af Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.761: „ E j e n ­
domsakt iese l skabet  af 10. J u l i  
194 1“, hvis Formaal er Køb af og Beby- 
gelse af nogle Aalborg Kommune tilhøren­
de Grunde ved Sønderbro i Aalborg og Ad­
ministration af disse Ejendomme. Sel­
skabet har Hovedkontor i Aalborg; dets 
Vedtægter er af 10. Juli 1941. Den tegne­
de Aktiekapital udgør 212.000 Kr., fordelt 
i Aktier paa 100 og 1000 Kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb 
paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Ved enhver Overdragel­
se af Aktier har Aalborg Kommune, 
eventuelt Selskabet Forkøbsret. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe­
falet Brev. Selskabets Stiftere er: Lands­
retssagfører Hans Olaf Utoft Hansen, 
Arkitekt Rikard Karlo Petersen Odgaard, 
Firmaet Søren Christian Stenstrop & 
Søn, alle af Aalborg. Bestyrelse: Nævnte
H. O. Utoft Hansen (Formand), R. K. P. 
Odgaard samt Murermester Søren Chri­
stian Stenstrop, Aalborg. Direktion: 
Nævnte H. O. Utoft Hansen. Selskabet 
tegnes af Bestyrelsens Formand i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Under 11. Maj er optaget som:
Register-Nummer 16.762: „Akt iese l ­
skabet Hagen & Sievertse n“, 
hvis Formaal er at drive Trykkerivirk­
somhed, Fabrikation af Kartonnage, 
Æsker, Pap- og Papirvarer og Handel 
med og Fabrikation af dermed beslæg­
tede Artikler. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under Navnet: „Aktie­
selskabet Hagen & Sievertsens Æskefa­
brik og Stentrykkeri“ (Reg.-Nr. 1152), har 
Hovedkontor i Odense; dets Vedtægter er
af 28. November 1890 med Ændringer se­
nest af 20. Marts 1942. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 360.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem­
me efter 6 Maaneders Noteringstid. Ak­
tierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Fyens Stiftstiden­
de“, „Fyns Tidende“ og „Fyens Venstre­
blad“. Bestyrelse: Fabrikant Ludvig Carl 
Marius Niels Lundby Tørring (Formand), 
Kreditforeningsdirektør Niels August Pe­
tersen Herse, Bankdirektør Georg Chri­
stian Andreas Jacobsen, alle af Odense. 
Direktion: Valdemar Marinus Nørredam, 
Odense. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af Bestyrelsens 
Formand i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen. Ene-Prokura er meddelt: 
Valdemar Marinus Nørredam.
Register-Nummer 16.763: „Grøn vi r- 
k e A/S“, hvis Formaal er at drive In­
dustri- og Handelsvirksomhed. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 20. November 1941. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 50.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 50, 100 og 1000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant dels paa anden Maade. Hvert Ak­
tiebeløb paa 50 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse 
af Aktier — der kun kan ske med Besty­
relsens Samtykke — har K. F. U. K.- 
Spejderne i Danmark Forkøbsret efter de 
i Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Spej­
derbladet“, „Førerkredsen“ eller ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Landsretssagfører Erik Andreas Emanuel 
Friis-Hansen, C. F. Richsvej 136, Fuld­
mægtig Johannes Peter Rasmussen, Dr. 
Abildgaards Allé 7, Korpssekretær Frø­
ken Inger Christine Annette Buchardt, 
Gammeltoftsgade 18, alle af København. 
Bestyrelse: Nævnte E. A. E. Friis-Han­
sen (Formand), J. P. Rasmussen (Næst­
formand), I. C. A. Buchardt samt Frøken 
Else Marie Margrethe Lønsted, Assens- 
gade 4, København, Frøken Bodil Elisa­
beth Vincent, Klaregade 19, Odense. For­
retningsfører: Frøken Astrid Andersen, 
Teglgaardsvej 15, Charlottenlund. Selska­
bet tegnes af Bestyrelsens Formand eller 
Næstformand i Forening med Forret-
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ningsføreren eller — derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — i Forening med to Medlemmer af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.764: „A/S S i l ke ­
borg Bad (Akt iese l skabet  S i l ­
keborg Vandkurans ta l  t)“. Under 
dette Firma driver „Aktieselskabet Silke­
borg Vandkuranstalt“ tillige Virksomhed, 
som bestemt i dette Selskabs Vedtægter, 
hvortil henvises (Reg.-Nr. 16Ö8).
Under 12. Maj er optaget som:
Register-Nummer 16.765: „A/S Øster­
gade 15 m. fl.“, hvis Formaal er at eje 
og drive faste Ejendomme. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under Nav­
net: „Aktieselskabet „Østergade 15““ 
(Reg.-Nr. 2325) har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 2. Juni 1916 
med Ændringer senest af 28. Februar 
1942. Den tegnede Aktiekapital udgør
6.000.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000,
10.000 og 100.000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels i forskellige Værdier, 
dels ved Konvertering af Gæld. Hvert Ak­
tiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Aktierne er ikke 
Omsætningspapirer. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Bestyrelse: Højesteretssagfører Thorkil 
Knudtzon, Frederiksholms Kanal 16, Di­
rektør Hans Georg Raaschou, Engskifte- 
vej 6, begge af København, Direktør Sven 
Bøgelund-Jensen, Solbakkevej 23, Theo­
dor Mogens Baron Wedell-Wedellsborg, 
Skovgaardsvej 65, begge af Charlotten- 
lund, Arkitekt Ernst Gustav Baron We­
dell-Wedellsborg, Parkvænget 25, Helle­
rup. Direktion: Nævnte S. Bøgelund-Jen­
sen. Selskabet tegnes af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af Direktøren 
alene; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af tre Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening. Ene-Prokura er 
meddelt: Albert Georg Daniel Jørgensen.
Under 13. Maj er optaget som:
Register-Nummer 16.766: „Lang e- 
lands Des t ruk t i onsans ta l t  A/S 
(Akt ieselskabet  Særslev De­
s t ruk t i onsans ta l t  an imalsk  
Foderme ls fab r i  k)“. Under dette 
Firma driver „Aktieselskabet Særslev De­
struktionsanstalt animalsk Fodermelsfa­
brik“ tillige Virksomhed som bestemt i 
dette Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
(Reg.-Nr. 15.484).
Under 15. Maj er optaget som:
Register-Nummer 16.767: „Dansk- 
Spansk Hande l  A/S (C o m e r c i a 1 
Ibero Danes a, Ak t ie se l ska  b)“. 
Under dette Navn driver „Comercial 
Ibero Danesa, Aktieselskab“ tillige Virk­
somhed som bestemt i dette Selskabs Ved­
tægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 14.483).
Register-Nummer 16.768: „A l f red 
Madsen, T r i k o t a ge f a b r i k  A/S“, 
hvis Formaal er at drive Fabrikations­
virksomhed indenfor Manufaktur- og Tri­
kotagebranchen. Selskabet har Hovedkon­
tor i København; dets Vedtægter er af 13. 
Februar 1942. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 100.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“. Selskabets Stiftere er: Direktør 
Poul Frederik Wiberg Jørgensen, Es­
bjerg, Direktør Peter Alfred Madsen, C.
F. Richsvej 24, Grosserer Svend Aage 
Madsen, Grøndals Parkvej 50, begge af 
København, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte P. A. Madsen. Selska­
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening. 
Ene-Prokura er meddelt: Peter Alfred 
Madsen.
Register-Nummer 16.769: „P a p y r o - 
T e x A/S“, hvis Formaal er at drive Fa­
brikation af og Handel med Papirembal­
lage og dermed beslægtede Artikler. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 16. Januar og 7. Maj 
1942. Den tegnede Aktiekapital udgør
100.000 Kr., fordelt i Aktier paa 2000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Aktierne er ikke Omsætningspapirer. 
Ved Overdragelse af Aktier har de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Direktør Vagn Elle- 
by Jespersen, Aabakkevej 58, Direktør 
Alf Elleby Jespersen, Peter Bangsvej 60, 
Landsretssagfører Poul Hjermind, Nikolaj 
Plads 26, alle af København, der tillige
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udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte V.
E. Jespersen, A. E. Jespersen. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af en Direktør i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af tre Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening.
Under 16. Maj er optaget som:
Register-Nummer 16.770: „A k t i e s e 1- 
Varehuset  N e v i n a“, hvis Formaal 
er at drive Handel en detail. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
Navnet „Koloniallageret Ergo, Vesterbro­
gade No. 23 A/S“ (Reg.-Nr. 10.079), har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 22. Oktober 1929 med Ændringer 
senest af 24. April 1942. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 50.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 100 og 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Besty­
relse: Grosserer Sven Sigurd Fredholm, 
Næstved, Forretningsfører George Aage 
Elsmark, Dalgas Boulevard 13, Bogholder 
Evan Arne Arnils, Ternevej 2 B, begge af 
København. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening.
Under 18. Maj er optaget som:
Register-Nr. 16.771: „ E j e n d o m s ­
akt iese lskabet  af 10. Novem­
ber 194 1“, hvis Formaal er Køb af og 
Bebyggelse af nogle Aalborg Kommune 
tilhørende Grunde ved Schleppegrellsgade 
i Aalborg og Administration af disse 
Ejendomme. Selskabet har Hovedkontor 
i Aalborg; dets Vedtægter er af 10. No­
vember 1941 og 6. Maj 1942. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 43.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 100 og 500 Kr. Af Aktiekapi­
talen er indbetalt 6450 Kr.; det resterende 
Beløb indbetales paa Anfordring med 14 
Dages Varsel, senest 18. Maj 1943. Hvert 
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Overdra­
gelse af Aktier har Stifterne, subsidiært 
Selskabet Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Murermester Anton 
Christian Bjerregaard, Tømrermester 
Carl Christian Jensen, Installatør Johan­
nes Kristensen Borup, Malermester Karlo 
Augelius Andersen, Firmaet Aalborg Rør­
teknik, alle af Aalborg. Bestyrelse: 
Nævnte A. C. Bjerregaard (Formand),
C. C. Jensen, J. K. Borup. Administrator: 
Nævnte C. C. Jensen. Selskabet tegnes af 
Bestyrelsens Formand i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Under 19. Maj er optaget som:
Register-Nummer 16.772: „Akt iese l ­
skabet Aa lborg  F ragtmands­
cent r a 1“, hvis Formaal er at drive 
Fragtmands- og Rutebilcentral samt 
Handel med Varer, der har Tilknytning 
til Fragt- og Rutebilbranchen. Selskabet 
har Hovedkontor i Aalborg; dets Vedtæg­
ter er af 14. Oktober 1941 og 11. Marts 
1942. Den tegnede Aktiekapital udgør
53.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Vognmand Niels Peter Nielsen Jakobsen, 
Torslev pr. Skovsgaard, Vognmand Mar­
tin Møller Christensen, Tylstrup, Vogn­
mand Jacob Marsjenius Wachmann, Gan- 
drup. Bestyrelse: Nævnte N. P. N. Jakob­
sen, M. M. Christensen, J. M. Wachmann 
samt Købmand Svend Julius Carlsen, 
Civilingeniør Berg Peter Bach, begge af 
Aalborg. Selskabet tegnes af tre Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af en 
Direktør eller Forretningsfører; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.773: „A/S S o n o, 
L e m v i g“, hvis Formaal er at drive 
Handel, herunder Handel med Radio­
apparater med Tilbehør samt Reparation 
af Apparater m. v. Selskabet har Hoved­
kontor i Lemvig; dets Vedtægter er af
4. Februar og 21. April 1942. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 100.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Overdragelse af Aktier har de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 5 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved Brev. Selskabets
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Stiftere er: Hotelejer Jens Rosdahl Qvist- 
gaard, Fru Ingrid Dorthea Marie Qvist- 
gaard, Rentier Jens Peder Knudsen, alle 
af Lemvig, Papirhandler Frithiof Joachim 
Persson, Aaboulevard 78, Bryggeriarbej­
der Niels Kristian Jensen, Fruevej 62, 
begge af København. Bestyrelse: Nævnte
J. R. Qvistgaard, I. D. M. Qvistgaard, J. P. 
Knudsen. Direktion: Nævnte J. R. Qvist­
gaard. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening elfer af Direk­
tøren i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be- 
seyrelse i Forening med Direktøren.
Register-Nummer 16.774: „I. V. L a r ­
sens Ef ter fø lger ,  Peter Ander­
sen A/S“, hvis Formaal er at drive Han­
delsvirksomhed, dog ikke Handel med 
fast Ejendom. Selskabet har Hovedkon­
tor i Næstved; dets Vedtægter er af 3. 
Marts 1942. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 450.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500, 
1000 og 10.000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 
1 Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse og 
Pantsætning af Aktier kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“ 
samt ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Købmand Anders Peter Christian 
Andersen, Næstved, Malermester Niels 
Andersen, Esbjerg, Købmand Christen 
Christensen, Vejle, der tillige udgør Be­
styrelsen. Direktion: Nævnte A. P. C. An­
dersen. Selskabet tegnes af Direktøren 
eller af to Prokurister i Forening eller — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af den samlede Be­
styrelse. Prokurister: Gerda Josephine 
Christensen, Hans Johannsen.
Under 20. Maj er optaget som:
Register-Nummer 16.775: „Nordkam 
A/S“, hvis Formaal er at drive Industri- 
og Fabriksvirksomhed samt Handel. Sel­
skabet har Hovedkontor i Vordingborg; 
dets Vedtægter er af 27. Marts 1942. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 200.000 Kr., 
hvoraf 17.500 Kr. A-Aktier og 182.500 Kr. 
B-Aktier, Aktiekapitalen er fordelt i Ak­
tier paa 500, 2000 og 10.000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier. Hvert A-Aktiebeløb 
paa 500 Kr. giver 1 Stemme efter 1 Maa-
neds Noteringstid. B-Aktierne har ikke 
Stemmeret. Aktierne er ikke Omsætnings­
papirer. Aktierne lyder paa Navn. A- 
Aktierne kan kun overdrages ved Arv ef­
ter Loven og ved Kreditorforfølgning. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
„Nordisk Kamfabrik A/S“ (Reg.- Nr. 
12.608), Direktør Lars Aage Clausen, Køb­
mand Carl Christian Andersen, alle af 
Vordingborg, Direktør Nicolai Undén, 
Strandvej 229, Charlottenlund. Bestyrelse: 
Nævnte L. A. Clausen, C. C. Andersen,
N. Undén. Direktion: Nævnte L. A. Clau­
sen, N. Undén. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Lars Aage Clausen alene; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 16.776: „ E j e n d o m s ­
akt iese l skabet  „FRE M““, hvis 
Formaal er Pengeanbringelse i faste 
Ejendomme og dermed i Forbindelse 
staaende Erhvervelse og Afhændelse af 
saadanne. Selskabet har Hovedkontor i 
Haderslev; dets Vedtægter er af 26. Fe­
bruar og 9. Maj 1942. Den tegnede Aktie­
kapital udgor 40.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 100, 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Aktierne er ikke Omsætnings­
papirer. Overdragelse af Aktier kan kun 
ske med Bestyrelsens Samtykke. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Køb­
mand Anton Georg Karl Hundevadt, 
Bankdirektor Nis Petersen Bonde, Ad­
vokat Johannes Christian Evald Ander­
sen, Fabrikejer, Landstingsmand Max 
Christian Schaumann, Malermester Hans 
Christian Carstensen, Grosserer Jacob 
Schmidt Christensen, alle af Haderslev. 
Bestyrelse: Nævnte A. G. K. Hundevadt,
N. P. Bonde, J. C. E. Andersen. Direk­
tion: Nævnte J. C. E. Andersen. Sel­
skabet tegnes af Bestyrelsens Medlemmer 
hver for sig eller af Direktøren alene; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Under 21. Maj er optaget som:
Register-Nummer 16.777: „ T r i k o ­
tagemagasinet L. Borup, A/S“ 
hvis Formaal er at drive Handel med 
Trikotage og dermed beslægtede Fabri-
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kata, dels en gros, dels en detail. Sel­
skabet har Hovedkontor i Viborg; dets 
Vedtægter er af 16. Januar og 13. Marts 
1942. Den tegnede Aktiekapital udgør
50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 og 
5000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Direktør Laürids 
Larsen Borup, Fru Olga Kristiane Lau- 
rine Borup, begge af Viborg, Bogholderske 
Frk. Alma Emilie Andersen, Helgolands- 
gade 14, Aalborg, der tillige udgør Besty­
relsen med førstnævnte som Formand. 
Direktion: Nævnte L. L. Borup. Selska­
bet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af 
Bestyrelsens Formand i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen.
Under 22. Maj er optaget som:
Register-Nummer 16.778: „Faber & 
S j o d t A/S“, hvis Formaal er at drive 
Handelsvirksomhed. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 13. April 1942. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 20.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme efter 2 Maaneders No­
teringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Bortset fra Overgang til Enke eller Livs­
arvinger har ved enhver Overdragelse af 
Aktier — saavel frivillig som tvungen — 
de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de 
i Vedtægternes § 3 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Grosserer Gunnar Christian Petersen, 
Dyrehavevej 61, Direktør Poul S jodt, 
Dyrehavevej 57, begge af Klampenborg, 
Landsretssagfører Ole Christian Hansen, 
Nørrevoldgade 9, Fru Caroline Louise 
Faber, Ved Lindevangen 22, begge af Kø­
benhavn. Bestyrelse: Nævnte G. C. Pe­
tersen, P. Sjodt, O. C. Hansen. Direktion: 
Nævnte P. Sjodt. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. 
Prokura er meddelt: Gunnar Christian 
Petersen og Poul Sjodt hver for sig.
Register-Nummer 16.779: „ A l f r e d  
Olesens K o n f e k t i o n s f a b r i k  
A/S“, hvis Formaal er at fremstille Kon­
fektion. Selskabet har Hovedkontor i 
Horsens; dets Vedtægter er af 31. Marts 
1942. Den tegnede Aktiekapital udgør
50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme 
efter 2 Maaneders Noteringstid. Aktierne 
lyder paa Navn. Ved Overdragelse af 
Aktier har Bestyrelsen Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 3 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
„A/S Jydsk Manufakturlager“ (Reg.-Nr. 
12.790), Direktør Christian Alfred Olesen, 
begge af Horsens, Grosserer Helge Chri­
stie Fleischer, Esperance Allé 8, Gros­
serer Skjold Svend Ove Bülow Lehnsby, 
Edithsvej 4, begge af Gentofte, Grosserer 
Hald Julius Christian Hansen Nordholt, 
Springforbi. Bestyrelse: Nævnte C. A. Ole­
sen, H. C. Fleischer, H. J. C. H. Nordholt,
S. S. O. B. Lehnsby samt Købmand Johan­
nes Antonius Kirkemann, Horsens. Direk­
tion: Nævnte C. A. Olesen. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Direktøren alene; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af tre Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening med Direktøren.
Under 23. Maj er optaget som:
Register-Nummer 16.780: „The S i- 
matex Company, Ltd. A/S“, hvis 
Formaal er at drive Agentur og Kommis­
sion samt Handelsvirksomhed, Import og 
Eksport. Selskabet, der tidligere har væ­
ret registreret under Navnet: „Scandina­
vian Export Agency Aktieselskab“ (Reg.- 
Nr. 5442) har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 26. August 1921 med 
Ændringer senest af 8. September 1941. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 20.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 100, 1000 og 2000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“. Bestyrelse: Salgs­
chef Steen Elhede (Formand), Revisor 
Otto Valdemar Johannes Elhede (Vice­
formand), begge af Kæragervej 12, Over­
retssagfører Frederik Konrad Lauterbach,
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Bredgade 58 A, alle af København. For­
retningsfører: Nævnte S. Elhede. Selska­
bet tegnes af Steen Elhede og Otto Valde­
mar Johannes Elhede hver for sig; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.781: „H. Offen- 
häusers Sønner, Akt ie se l ska  b“, 
hvis Formaal er at drive Fabrikation og 
Handel. Selskabet har Hovedkontor i 
Odense; dets Vedtægter er af 29. Decem­
ber 1941. Den tegnede Aktiekapital udgør
200.000 Kr.; fordelt i Aktier paa 2000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier og ved 
Konvertering af Gæld. Hver Aktie giver 1 
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Fyens Stiftstidende“, „Fyns Tidende“, 
„Fyns Venstreblad“ og „Fyns Socialde­
mokrat“. Selskabets Stiftere er: Fru Tove 
Offenhäuser, Poul Møllersvej 26, Proku­
rist Frits Albert Rasmussen, Østre Sta­
tionsvej 36, Bogholder Alfred Karl Peder­
sen, Munkevænget 7, alle af Odense. Be­
styrelse: Nævnte T. Offenhäuser, F. A. 
Rasmussen samt Kontorchef Kai Esben 
Hansen (Formand), Læssøegade 95, 
Odense. Direktion: Nævnte F. A. Ras­
mussen. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af to 
Direktører i Forening eller af en Direktør 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af Bestyrelsens Formand i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.782: „Nordisk 
S l i p s f ab r i k s  Salgskontor  A/S“, 
hvis Formaal er at drive Handel med 
Ekviperingsgenstande. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 30. April 1942. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 30.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 og 5000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 1000 
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“ 
og „Statstidende“. Selskabets Stiftere er: 
Direktør Wiclef Lindloff Pedersen, Peter 
Bangsvej 82, Landsretssagfører Per Tor­
ben Federspiel, Overgaden n. Vandet 15, 
begge af København, Fuldmægtig Erik 
Kristian Andreas Holm, Jægersborg Allé 
48 B, Charlottenlund, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Direktion: Nævnte W. Lind­
loff Pedersen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Ændringer.
Under 28. April 1942 er følgende Æn­
dringer optaget i Aktieselskabs-Registe­
ret:
Register-Nummer 4755: „Akt iese l ­
skabet L i l l ebe l t s -Over fa r ten“ 
af Assens. Under 23. Marts 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 7372: „Tidende, 
Ak t i e se l skab“ af Nakskov. A. S. F.
M. Zwick er udtraadt af og Sagfører 
Carl Johannes Høegh, Nakskov, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8288: „Akt iese l ­
skabet N. Se jde l in  Bøgh under 
L i k v i d a t i o n “ af Taastrup. Efter 
Proklama i Statstidende for 7. December 
1933, 8. Januar og 8. Februar 1934 er 
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nummer 9201: „Brønders­
lev Trælas t-  og Jernhandel ,  
Ak t ie se l skab“ af Brønderslev. A. P. 
P. Elbak er udtraadt af og Medlem af 
Bestyrelsen L. Cordes er indtraadt i Di­
rektionen.
Register-Nummer 10.084: Ande l s ­
f o r e n i n g e r n e s  E j e n d o m s ­
selskab Axelborg, A/S, Køben­
havn“ af København. J. P. Larsen er 
udtraadt af og Forstander Oluf Johannes 
Jensen, Slangerup, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 12.485: „ D a n s k  
P a p i r s e r v i e t f a b r i k A k t i e s e l ­
skab“ af København. Prokura er med­
delt: Ole Rudolf de Linde Jacobsen og 
Knud Ove Clausen i Forening.
Register-Nummer 13.243: „A/S E je  n- 
dommen Matr. Nr. 35 Sorø Køb­
stads Bygrunde“ af Sorø. S. J. M. 
Christensen er udtraadt af og stud. jur. 
Hans Jørgen Langkjær, Buddingevej 21 A, 
Lyngby, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.522: „Clearings- 
og F o r v a l t n i n g s a k t i e s e l ­
skabet af 193 4“ af København. M. 
Pedersen er udtraadt af Bestyrelsen og 
Direktør Karl Martin Mortensen, Vester 
Søgade 48, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen og Direktionen.
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Register-Nr. 13.526: „A/S S p o r t s -  
husets Bager i “ af Lyngby. Medlem 
af Bestyrelsen J. W. Dahlstrøm er af- 
gaaet ved Døden. Kaptajn Carl Chri­
stian Adam Lund, Sortedamsdosseringen 
59 A, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 15.983: „Waage- 
petersens Eftf. A/S“ af København.
C. R. Kjellerup er udtraadt af og Gros­
serer Poul Olaf Just, Østre Allé 31, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 29. April:
Register-Nummer 1000: „Akt iese l ­
skabet Matr. Nr. 3612 af Køben­
havns Udenbys Klædebo Kvar- 
t e r“ af København. Under 5. April 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede. J. Niel­
sen er udtraadt af og Fru Hedvig Zander 
Nielsen, Holbæk, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nr. 1011: „ D a m p s k i b s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ P r o g r e s  s““ 
af København. Under 9. April 1942 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 1126: „Akt iese l ­
skabet E jendommen Matr. Nr. 
562 udenbys Vester Kvar te r  i 
L i k v i d a t i o n “ af København. Under
25. Marts 1942 er Selskabet traadt i L i­
kvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Overretssagfører 
Peter Paulsen, Baune Allé 9, Lyngby. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator alene.
Register-Nummer 2274: „Carl  K j æ r s 
Ef ter fø lger,  Ak t i e se l skab“ af 
København. M. S. Hjerl-Hansen er ud­
traadt af og Hovedbogholder Mads Peter 
Kristian Madsen, Odensegade 11, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3477: „Ejendoms­
selskabet Vod ro f f sp lads  A/S“ 
af Frederiksberg. N. G. C. H. Thygesen 
er udtraadt af, og Sekretær cand. juris 
Sven Hermann Acker, Vodroffsvej 37, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4053: „Akt iese l ­
skabet De forenede Brygge­
r ie r “ af København. Medlem af Be- 
styrelsesraadet H. S. Ebstrup er afgaaet 
ved Døden. Overretssagfører Niels Ole­
sen, Amagertorv 24, København, er ind­
traadt i Bestyrelsesraadet.
Register-Nummer 4893: „Skærbæk 
Bank, Ak t i e se l skab“ af Skærbæk, 
Hviding Herred. F. H. Bay er udtraadt 
af Direktionen. T. P. Sørensen er ud­
traadt af Bestyrelsen og indtraadt i Di­
rektionen.
Register-Nummer 8295: „Fyns R ide­
foren ings  Ridehus, Akt iese 1- 
s k a b“ af Odense. V. A. Hoffgaard, E. 
Roulund er udtraadt af og Grosserer Kai 
Eiler Clausen, Benediktsgade 34, Civil­
ingeniør Lauritz Peter Lauritzen Dam- 
gaard, Nørregade 69, begge af Odense, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8588: „A/S Korsør 
Je rns tøber i  og M ask i n f ab r i k “ 
af Korsør. E. E. E. Horn er udtraadt af 
og Direktør Niels Carl Dandanell Ettrup, 
Korsør, er indtraadt i Direktionen, hvor­
efter den ham meddelte Prokura er til­
bagekaldt.
Register-Nummer 8625: „De for­
enede O l i e t ø j s f a b r i k e r  A/S 
O l sk ind  og Standard“ af Køben­
havn. Under 20. Marts 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabet driver til­
lige Virksomhed under Navn: „Handske­
fabriken Standard-Rat A/S (De forenede 
Olietøjsfabriker A/S Olskind og Stan­
dard)“ (Reg.-Nr. 16.745). Medlem af Be­
styrelsen H. Hansen er afgaaet ved Dø­
den. Direktør Leiv Helly-Hansen, Feste, 
Rygge pr. Mors, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nr. 12.723: „Peter Han­
sens Møbe l fo r re tn ing  A/S“ af 
København. Under 25. Marts 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Fuldmægtig 
Sven Hansen, Gyldenlundsvej 9, Char- 
lottenlund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.852: „A/S Oluf  
J. Jensens Gaard i L i k v i d a ­
t ion“ af Køge. Under 26. Marts 1942 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen er fratraadt. Til Likvidatorer er valgt: 
Isenkræmmer Oluf Johannes Jensen, 
Landsretssagfører Frith j of Gudmund 
Christoffersen, begge af Køge. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
datorerne i Forening.
Register-Nummer 12.970: „D y v a & 
Jeppesens Bladfor lag,  Ak t i e ­
selskab“ af København. Under 23. 
Marts 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“. C. D. Lerche
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er udtraadt af og Bankbestyrer Kristoffer 
Ejnar Christophersen Glashof, ’ Hvidøre­
vej 83, Klampenborg, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 12.971: „D y v a & 
Jeppesens Bogtrykker i ,  Ak t i e ­
selskab“ af København. Under 27. 
Marts 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. C. D. Lerche, V. A. Jørgensen er 
udtraadt af og Selskabets Direktør P. M.
F. Reinhold Hansen samt Bankbestyrer 
Kristoffer Ejnar Christophersen Glashof, 
Hvidørevej 83, Klampenborg, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.081: „Akt iese l ­
skabet Koma-Løg“ af Kastrup, 
Taarnby Kommune. Under 18. Juni 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.434: „Købe n- 
havns B rugs fo ren ing  A. m. b. A. 
(Andelsselskab med begræn­
set A n s v a r)“ af Frederiksberg. H. F. 
Nielsen, F. Jensen er udtraadt af og 
Fuldmægtig Aage Christian Mathiessen, 
Kochsvej 11, Ekspedient Aage Emil 
Zilstorff, Henrik Ibsensvej 15, begge af 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.629: „K a n o 1 d s 
F l ø d e k a r a  m e l f a b r i k  A/S a f 
1 9 35“ af Frederiksberg. Under 30. Ja­
nuar 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Selskabets Navn er „Ka­
noids Flødekaramelfabrik A/S“. Selskabet 
er overført til nyt Reg.-Nr. 16.746.
Register-Nummer 13.638: „A/S V a 1 de­
rna r s g a a r d“ af København. J. C. M. 
Nielsen er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.857: „Akt iese l ­
skabet T ro ldhede  P l a de indu ­
st r i “ af Aarhus. Medlem af Bestyrelsen:
O. Smith er afgaaet ved Døden. Direktør 
Christian Emil Flensborg, Viborg, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.080: „Interna­
t i o n a l  F a r v e f a b r i k  ( H o l z ­
apfel) A/S“ af København. C. R. Petri 
er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.168: „S. Albert- 
s e n A/S“ af København. Under 20. Marts 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af en Direktør i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 14.516: „A/S Ove 
H a u g s t e d“ af København. Den J. K.
Tønnesen meddelte Prokura er tilbage­
kaldt.
Register-Nummer 15.064: „S. S. Juu l  
& Co., Skive Sko tø j s fab r i k  A/S, 
Skive“ af Skive. L. M. L. Juul er ud­
traadt af og Fru Anna Margrethe Ander­
sen, Strib, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.071: „ „B l ikken­
s lager-  Gas - Vand - & Sanitets- 
M e s t r e n e s  A k t i e s e l s k a b “ 
( S a n i t e t s - M e s t r e n e s  Abon-  
n e m e n t)“ af København. Medlem af 
Bestyrelsen J. C. Nielsen er afgaaet ved 
Døden. Blikkenslagermester Leo Scher- 
tiger Haastrup, Dr. Tværgade 44, Køben­
havn, er indraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.612: „F o r t - B r y g g e- 
r iet af 1939 Ak t i e se l skab  i L i ­
k v i da t i on “ af Gladsaxe Kommune. 
Efter Proklama i Statstidende for 5. Sep­
tember, 6. Oktober og 6. November 1941 
er Likvidationen sluttet, hvorefter Sel­
skabet er hævet.
Register-Nr. 15.657: „ E j e n d o m s ­
akt iese l skabet  „Thorsgaar d““ 
af Frederiksberg. Under 20. April 1942 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet 
med 200.000 Kr. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør herefter 800.000 Kr., fuldt ind­
betalt, fordelt i Aktier paa 1000, 10.000 
og 20.000 Kr. Grosserer Ib Harald 
Simonsen, Krøyersvej 22 A, Klampen- 
borg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 16.060: „A/S Strand­
vej 21“ af København. A. M. E. Thor- 
nam er udtraadt af og Fabrikant Kay 
Erik Simonsen, Stavnsbjerg Allé 131, 
Herløv, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.204: „H i r t s- 
hals F i s k e -H e rm e t i k -A k t i e -  
se lskab“ af København. Ene-Prokura 
er meddelt Søren Frederik Aage Blume- 
Knudsen.
Register-Nr. 16.366: „L I M A L C A 
A/S“ af Frederiksberg. Under 9. Marts 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Aktiekapitalen er udvidet med
10.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 25.000 Kr. fuldt indbetalt.
Under 30. April:
Register-Nummer 472: „ A k t i e s e l ­
skabet E. Rasmussen, F r ede r i ­
cia Mask in-  og elektro-meka- 
niske F ab r i k e r “ af Fredericia. J. R.
E. Rasmussen, H. Repsdorph er udtraadt 
af, og Ingeniør Harry Hjalmar Gjetting,
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Halls Allé 1, København, Landsretssag­
fører Henrik Norvang, Fredericia, er ind- 
traadt i Bestyrelsen. J. R. E. Rasmussen 
er fratraadt, og Medlem af Bestyrelsen
S. H. Pedersen er tiltraadt som Direktør, 
hvorefter den ham meddelte Prokura er 
bortfaldet.
Register-Nummer 1852: „ A a r h u s  
Møbel fabr ik,  Ak t i e se l skab“ af 
Aarhus. Selskabet er hævet i Henhold 
til Aktieselskabslovens § 62 efter Behand­
ling af Skifteretten i Aarhus.
Register-Nummer 3889: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  F i n l a n d s -  
h u s“ af København. Under 4. Marts 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabets Formaal er at 
udnytte de Selskabet tilhørende Ejen­
domme Matr. Nr. 311 og 317 af Amager­
bro Kvarter. T. O. Jansen er udtraadt af 
og Fru Anna Marchen Hansen, Amager­
brogade 61, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 7520: „Akt iese l ­
skabet „Grand Hote 1“, A a b e n- 
r a a“ af Aabenraa. Medlem af Bestyrel­
sen A. Andersen er afgaaet ved Døden. 
Borgmester Holger Pedersen Fink, Aaben­
raa, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8362: „Akt iese l ­
skabet Spraymuls“ af København. 
Direktør, Kammerherre Otto Christian 
Jakob Jørgen Brønnum Scavenius, Ama- 
liegade 4, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 9249: „Akt iese l ­
skabet Horsens M ine ra l vands ­
fab r ik e r “ af Horsens. Under 18. 
Marts 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Selskabets Formaal er 
at drive Mineralvandsfabrikation m. v. i 
Horsens og andre Byer.
Register-Nummer 9503: „ K r e d i t -  
F i n a n s i e r i n g s - K o m p a g n i e t  
A/S“ af København. U. T. Mikkelsen, P.
T. Federspiel er udtraadt af og Direktør 
Johannes Meller Valeur, Hurdlevej 5, 
Klampenborg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.025: „Axel Hof fs  
Bogt rykker i  A/S“ af København. 
Ene-Prokura er meddelt: Jens Peder 
Joseph Karl Aamund.
Register-Nr. 13429: „A/S F inans- 
consort iet  af 2 8. Marts 193 5“ 
af København. O. Lindstrøm er udtraadt 
af og Landsretssagfører Johan Adolph 
Rosenmeier, la Coursvej 18, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.201: „A/S Det 
Danske Ka rbura to r  Selskab“ 
af Hellerup. Under 1. August 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med
75.000 Kr. indbetalt ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 425.000 Kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade, fordelt i 
Aktier paa 500, 1000, 5000 og 10.000 Kr.
Register-Nummer 15.258: „E L g r a f i k 
A/S“ af København. P. Sjodt er udtraadt 
af og Medlem af Bestyrelsen: E. G. Bache 
er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 16.136: „M onte- 
r ossis Bureau A/S“ af København. 
Under 15. Marts og 23. April 1942 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 16.579: „Ster l ing 
Sø lv -Pudsepu lve r  A/S“ af Køben­
havn. Prokurist Jens Carsten Bøgelund, 
Parkvænget 40, Charlottenlund, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Under 2. Maj.
Register-Nummer 1472: „Ak t i e se l ­
skabet F rede r i k sho lms  Tegl-  
og Ka l kværker“ af København. A. 
Nissen er udtraadt af, og Kontorchef 
Hjalmar Niels Ibsen, Østerbrogade 52, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2706: „Ejendoms­
akt iese l skabet  „Tylvte n““ af 
København. Sagførerfuldmægtig, cand. 
jur. Jørgen Christian Bang, Overlund pr. 
Viborg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3102: „Ak t i e se l ­
skabet T rælas thande len  S i l ­
van i Slagelse“ af Slagelse. Under 2. 
Marts 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Sorø Amts Dag­
blad“, „Sorø Amtstidende“ eller ved an­
befalet Brev. Fru Anne Marie Nielsine 
Thomsen, Købmand Emil Jørgen Edvard 
Hansen, Købmand Niels Christian Poul­
sen, Direktør Carl Herman Schlosser, alle 
af Slagelse, Konsulinde Ellen Rasmusen, 
Korsør, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8972: „Horsens 
Motor Compagni  A/S“ af Horsens. 
Under 7. Marts 1940 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. G. Waage er udtraadt af, og 
Landsretssagfører Asger Haagen Haa- 
gentoft, Horsens, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 10.649: „ T e x t i l ­
fabr iken  København A/S“ af Kø-
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benhavn. Den M. H. Pastor meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt, hvorefter’ Selskabet 
tegnes pr. Prokura af tidligere anmeldte 
Aage Pedersen Skjoldby og Elisabeth 
Frida Clausen hver for sig.
Register-Nummer 11.169: „A/S V. 
F e h r & C o.“ af Odense. Fabrikant Karl 
Adolf Hartmann, Birkholmsvej 6—8, Hol­
te, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.342: „A/S V i k ­
kels T r i k o t age f ab r i k k e r “ af 
København. Under 16. Februar 1942 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Lands­
retssagfører Otto Christian Langballe 
Gulmann, Chr. d. 9des Gade 3, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. Den 
E. K. Poulsen meddelte Prokura er til­
bagekaldt.
Register-Nummer 12.777: „Det D a n ­
ske R e n g ø r i n g s  S e l s k a  b“ 
af København. Under 30.Marts 1942 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Selskabet tillige driver Virksomhed under 
Navn: „Kalundborg Rengøringsselskab 
A/S (Det Danske Rengørings Selskab 
A/S)“ (Reg.-Nr. 16.749).
Register-Nummer 16.181: „K. K. K. K. 
F a b r i k k e r A/S“ af København. Under
26. Maj 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Medlem af Bestyrelsen A. F. A. 
Hovmand er afgaaet ved Døden. Fhv. 
Direktør Sophus Agathan Elias Mom­
berg, Frederiksgade 21, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Under 4. Maj.
Register-Nummer 2906: „G. Falbe-
Hansen, Akt iese l ska  b“ af Randers. 
Under 21. April 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 3859: „K j e 11 e r u p 
Bank. Akt ie se l skab“, af Kjellerup. 
C. Rask er udtraadt af, og Kreditfor­
eningsrepræsentant Mads Eriksen, Sjør- 
slev St., er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5119: „Bygge­
fagenes Sammenslutning, A k ­
t iese lska b“, af Nakskov. Medlem af 
Bestyrelsen H. O. L. Hansen er afgaaet 
ved Døden. Murerarbejdsmand Peter Pe­
tersen Skotte, Nakskov, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 5708: „Ha der s le ­
bener Cred i tbank  Ande l s s e l ­
skab med begrænset Ansvar“, 
af Haderslev. Under 4. og 20. Februar 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede, og
under 23. April 1942 stadfæstede af Mini­
steriet for Handel, Industri og Søfart.
Register-Nummer 10.743: „Akt iese l ­
skabet Nicos a“ af København. Un­
der 15. April 1942 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 12.867: „Akt iese l ­
skabet Ko ld ing  Korn“ af Kolding. 
Under 16. Februar 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter Aktiekapi­
talen er udvidet med 9000 Kr. Den tegne­
de Aktiekapital udgør herefter 50.000 Kr., 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 16.509: „A/S N o r ­
disk Gasværks Kompagn i “ af 
København. Under 22. April 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Under 5. Maj.
Register-Nummer 1234: „Ak t i e se l ­
skabet In te rna t i ona l  H a r v e ­
ster Company“ af København. Un­
der 31. Januar 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter Selskabet teg­
nes af Direktøren alene eller af et Med­
lem af Bestyrelsen i Forening med Di­
rektøren, ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af mindst to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening med Direktøren 
eller af den samlede Bestyrelse. R. N. 
Bergsten er fratraadt og Sven Carstensen, 
Johannevej 24, Charlottenlund, er til- 
traadt som Direktør, hvorefter den ham 
meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 3499: „Damp­
sk ibsse l skabet  Nordania,  A k ­
t iese lska b“, af København. Under 15. 
April 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 7068: „A/S T h e o ­
dor Krügers  E f t f  1.“ af København. 
Under 25. April 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter Selskabets For- 
maal er Handel, Fabrikation og Kapital­
investering.
Register-Nummer 13.775: „A/S
Hara ld  O. Grau af Kolding. Under 24. 
Oktober 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 14.276: „ E j en ­
doms-Akt ieselskabet „Ordrup- 
1 u n d““ af København. H. A. Wikke er 
udtraadt af, og Grosserer Michael Chri­
stian Strandholm, Sdr. Fasanvej 20, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.217: „A/S Matr. 
Nr. 7n af Budding e“, af København.
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M. H. Lynggaard-Pedersen, R. G. H. Neu- 
bert, R. M. Thomsen er udtraadt af, og 
Malermester Albert Osvald Georg Han­
sen, Finsensvej 49 B, København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.722: „A/S Skan­
dinav i s k-K ar ib i sk  H a n d e l s ­
kompagni  (S. K. H.)“ af København. 
Under 28. April 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Medlemmer af Bestyrel­
sen: H. F. Madsen og B. S. G. Gaardhøje 
er indtraadt i Direktionen. Ene-Prokura 
er meddelt nævnte B. S. G. Gaardhøje.
Register-Nummer 16.078: „Køben­
havns Ejendom s-F orval tn ing,  
Akt iese l ska b“, af København. Under 
9. April 1942 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabet tillige 
driver Virksomhed under Navn „Køben­
havns Ejendoms-Forvaltning K. E. F. A. 
S. A/S (Kobenhavns Ejendoms-Forvalt­
ning A/S) (Reg.-Nr. 16.753). Aktiekapita­
len er udvidet med 100.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 200.000 
Kr. fuldt indbetalt. C. Glindemann-Niel- 
sen er udtraadt af, og Grosserer Jakob 
Kristensen Jakobsen, Rosenvej 2, Gen­
tofte, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 6. Maj:
Register-Nummer 292: „Ak t i e se l ­
skabet Banken for Løgstør  og 
Omegn“ af Løgstør. Medlem af Besty­
relsen H. P. Nielsen er afgaaet ved Døden. 
Redaktør Hakon Jørgensen, Løgstør, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 535: „ In ternat io­
nalt  I so lat ions  Kompagni  Ak­
t iese lskabet  Ikas“ af København. 
V. K. Lunn er udtraadt af, og Direktør 
Henning Eivind Bohn, Vesterbro 1, Aal­
borg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 949: „Ak t i e se l ­
skabet Struer Bank“ af Struer. 
Medlem af Bestyrelsen N. Jensen er af­
gaaet ved Døden. Teglværksejer Harald 
Bøje Jensen, Struer, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 4225: „A/S N o r ­
disk Brow n-B o v e r i“ af København. 
Medlem af Bestyrelsen: J. Lehmann er 
afgaaet ved Døden. Civilingeniør, Direktør 
Otto Schiøtz Kierulff, Jahnsensvej 4, 
Gentofte, er indtraadt i Bestyrelsen, hvor­
efter Selskabet tegnes af et Medlem af Be­
styrelsen i Forening med Direktøren eller 
med en Prokurist eller af Direktøren i 
Forening med en Prokurist eller —- der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Otto Schiøtz Kierulff, 
Poul Christensen og Oscar Alfred Tuxen 
to i Forening eller hver for sig i Forening 
med René Jean Vodoz eller Ernst Spei- 
ser. : , j ;
Register-Nummer 5404: „Ak t i e se l ­
skabet Nordisk F røkontor  (The 
Nor thern Seed Company Ltd.)“ 
ai København. Bestyrelsens Formand G. 
J. Graae er afgaaet ved Døden. Frøken 
Lisbeth Edith Johanna Catharina Eds­
berg, Hambroes Allé 2, Hellerup, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrel­
sen H. P. N. Madsen er valgt til Besty­
relsens Formand.
Register-Nummer 9789: „Ak t i e se l ­
skabet K lerkegade Nr. 2“ af Kø­
benhavn. L. Schwanenflügel er udtraadt 
af Bestyrelsen og den ham meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt. Assistent Jørgen Er­
hard Hølfding Dyrhauge, Ahlmanns Allé 
4, Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.643: „Jens A 1 g s 
Hande l sak t i e se l skab“ af Køben­
havn. Under 30. April 1937 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 25.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
50.000 Kr. fuldt indbetalt, fordelt i Aktier 
paa 100 og 1000 Kr.
Register-Nummer 11.422: „De f o r ­
enede Me l impor tø re r  A/S“ af 
København. S. M. Hansen er udtraadt af, 
og Grosserer Paul Johann Didier Gautier, 
Taarbæk Strandvej 59, Taarbæk, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.869: „Y o - Y o 
T rad ing  Company A/S under 
L i k v i d a t i o n “ af København. Likvi­
dationsboet er reassumeret af Overrets­
sagfører Arent Laurits Frants Dragsted, 
Vognmagergade 9, København, der tegner 
Selskabet alene, ogsaa ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom.
Register-Nummer 13.128: „A/S Midt- 
fyns Slagtehus, Ring e“, af Ringe.
P. P. Herbarg er udtraadt af og Gaardejer 
Jørgen Jørgensen, Ringe, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.228: „Akt iese l ­
skabet 15. November 193 4“ af 
København. Under 27. April 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Selskabet tegnes — derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Bestyrelsens Formand alene 
eller af den samlede Bestyrelse. Medlem
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af Bestyrelsen F. Bülow Nielsen er valgt 
til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 16.132: „O d i n C1 o- 
r i u s A/S“ af København. Under 10. 
Marts 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er 
fordelt i Aktier paa 250, 500 og 5000 Kr. 
Hvert Aktiebeløb paa 250 Kr. giver 1 
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid.
i
Under 7. Maj:
Register-Nummer 1263: „Ak t i e se l ­
skabet L. Bøtkers Tømme rhan- 
d e 1“ af Esbjerg. Under 9. Marts 1942 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 
1 Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid.
N. A. Steffensen er fratraadt som Direktør, 
og den ham meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Erik Skibsted, Esbjerg, er tiltraadt 
som Direktør, og der er meddelt ham Pro­
kura i Forening med Else Margrethe 
Pedersen eller med Bestyrelsens For­
mand: J. Villemoes.
Register-Nummer 1439: „Ak t i e se l ­
skabet Østerbrogade 102 i 
L i k v i d a t i o n “ af København. Likvi­
dationen er sluttet i Henhold til Aktiesel­
skabslovens § 67, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nummer 1787: „Ak t i e se l ­
s kabe t  H e n r i q u e s  & L ø v e n ­
greens T r i k o t a ge f a b r i k k e r “ af 
Frederiksberg, C. J. Michaelsen, P. J. L. 
Levin er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 2926: „Ak t i e se l ­
skabet Lo l l andske  Mejer iers  
Udsalg i L i k v i d a t i o n “ af Køben­
havn. Under 10. Marts 1942 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen er fra­
traadt. Til Likvidator er valgt: Assistent 
Edmund Lauritz Emil Hillmann, Ægirs­
gade 43, København. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 3014: „Ak t i e se l ­
skabet Østbæk Teg lværk“ af Øl­
god. Medlem af Bestyrelsen J. M. Chri­
stensen er afgaaet ved Døden. Gaardejer 
Arne Thyge Kristensen, Snorup pr. T i­
strup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5481: „Haderslev 
Bank, Akt iesej  ska b“, af Haders­
lev. Under 14. Marts 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, og under 21. April 
1942 stadfæstede af Ministeriet for Han­
del, Industri og Søfart.
Register-Nummer 6750: „Ak t i e se l ­
skabet Arbe jdernes  F æ l l e s ­
bageri, Nyborg“, af Nyborg. J. J. 
Jensen er udtraadt af, og Overportør 
Peter Madsen, Nyborg, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 6839: „Ak t i e se l ­
skabet Arbe jdernes  Fæl les-  
b a g e r i i H j ø r r i n  g“, af Hjørring. Un­
der 22. Februar 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 9633: „O ve Søren­
sen A/S“ af Odense. Under 28. Februar 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet 
med 50.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 200.000 Kr. fuldt indbetalt. 
Prokura er meddelt: Karl Antonius Vil­
helm Rungstrøm og Else Henriksen i For­
ening.
Register-Nummer 10.418: „Akt iese l ­
skabet Det S ib i r i s ke  Kompag­
ni af 19 3 0“ af København. M. Hjerl- 
Hansen er udtraadt af, og Prokurist Henry 
Karl Burmeister, Sundholmsvej 51, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.778: „A/S Mørke 
M ø b e 1 s n e d k e r i“ af Mørke Kommu­
ne. M. Laursen er udtraadt af, og Dispo­
nent Christian Niels Andreas Hinrichsen 
Godt, Rudolf Wulfsgade 6, Aarhus, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.700: „E j e n -
domsakt iese l skabet  „M a r a ­
th o n h u s“ i L i k v i d a t i o n “ af Kø­
benhavn. Efter Proklama i Statstidende 
for 18. September, 18. Oktober og 18. No­
vember 1939 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 14.657: „A/S Aage 
B i l i e n s t e i n  & C o.“ af Odense. Efter 
Proklama i Statstidende for 24. Juni, 24. 
Juli og 25. August 1941 har den under 25. 
April 1941 vedtagne Kapitalnedsættelse 
med 2000 Kr., jfr. Registreringen af 21. 
Juli 1941, nu fundet Sted. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 60.000 Kr., 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 14.981: „A/S De- 
vera“ af København. Under 1. April 1942 
er Selskabets Vedtægter ændrede. F. G. 
Grüner, E. R. K. Berg er udtraadt af, og 
Fuldmægtig, cand. jur. Johan Henrik 
Røssel, Nørre Farimagsgade 48, Køben­
havn, Fru Elise Marie Ruth Røssel, 
Svendsvej 4, Rungsted Kyst, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
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Register-Nummer 15.006: „Skand i ­
navisk G-Mælk Kompagni  A/S 
under Konkurs“ af Slagelse. Under
17. April 1942 er Selskabets Bo taget un­
der Konkursbehandling af Skifteretten 
for Slagelse Købstad med Antvorskov 
Birk.
Register-Nummer 16.201: „Novo Te­
rapeut i sk Labo ra to r ium A/S“ af 
Frederiksberg. Overlæge, Dr. med. Povl 
Iversen, Jægersborg Allé 137, Gentofte, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.512: „A/S H o ­
vedstadens Pap i r hande l  og 
B 1 a d c e n t r a 1“ af København. A. K. 
Nielsen, G. K. Nielsen er udtraadt af, og 
Exam, juris Christen Edvard Olsen, Ra­
diotelegrafist Mogens Oxholm Olsen, beg­
ge af Nakskovvej 31, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Under 8. Maj:
Register-Nummer 1145: „Akt iese l ­
skabet Dampsk ibsse lskabet  
paa Bornho lm af 186 6“ af Rønne. 
Bestyrelsens Næstformand, H. C. Ech- 
steen, er afgaaet ved Døden. Direktør Jens 
Nørregaard, Rønne, er indtraadt i Besty­
relsen. Medlem af Bestyrelsen: N. C. Koe- 
foed er valgt til Bestyrelsens Næstfor­
mand.
Register-Nummer 1893: „S v e j b æ k 
Træskofabr ikker ,  A k t i e s e l ­
skab“ af Svejbæk, Linaa Sogn. I Hen­
hold til Generalforsamlingsbeslutning 
af 22. Februar 1941 er Præferenceaktie­
kapitalen efter Proklama i Statstidende 
for 6. Marts, 7. April og 7. Maj 1941 ned­
skrevet med 10.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 185.000 Kr., hvor­
af 40.000 Kr. Præferenceaktier. Under 7. 
Marts 1942 er det besluttet efter Udløbet 
af Proklama jfr. Aktieselskabslovens § 37 
at nedskrive Aktiekapitalen med den re­
sterende Præferenceaktiekapital 40.000 
Kr.
Register-Nummer 1967: „OdderTræ- 
lasthandel ,  Akt ie se l skab“ af 
Odder. Under 31. Marts 1942 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening, ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse. Bogholder T. Sørensen udgaar 
af Registeret som ikke længere tegnings­
berettiget. Ene-Prokura er meddelt: Ras­
mus Marius Iversen.
Register-Nummer 2086: „Damp­
vasker iet  Thor, Akt iese l skab“, 
af København. Under 8. April 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Selskabets Formaal er at drive Damp­
vaskeri i Forbindelse med Udlejning af 
Linned, samt anden dermed i Forbindel­
se staaende Virksomhed.
Register-Nummer 2918: „Sukker- 
huset i Raadhusstræde Nr. 3,
H. Carstensen, Akt i ese l ska  b“, 
af København. Medlem af Bestyrelsen
H. H. Andersen er afgaaet ved Døden. 
Direktør Steen Andersen, Amalievej 12, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3268: „Store-
hedinge Bank, Akt ieselskab,  af 
Store-Heddinge. L. Nielsen er udtraadt af 
og Godsejer Jens Christiansen, Louisen- 
borg pr. Store-Heddinge, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 8565: „Odense
F 1 ø d e-I s-F a b r i k A/S “af Odense. J.
M. Møller, S. E. Sørensen er udtraadt af, 
og Direktør Jacob Wendelboe Jacobsen, 
Lahnsgade 67, Prokurist Svend Krog­
strup Nielsen, Kastanievej 71, begge af 
Odense, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9535: „H a 11 e-R e- 
s taurat ion A/S“ af Esbjerg. L. Chri­
stensen, J. H. Nielsen er udtraadt af, og 
Fiskeeksportør Paul Arthur Reinhard 
Bachmann, Vognmand Niels Thygesen 
Andersen, begge af Esbjerg, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.370: „Nordisk 
S taa l s t i l l ads  Kompagni  A/S“ af 
København. T. J. Rothe er udtraadt af, og 
Selskabets Direktør K. L. Liljefalk er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.910: „A/S Sko- 
d a n“ af København. Under 26. Marts 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet 
med 15.000 Kr. indbetalt ved Konverte­
ring af Gæld. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 50.000 Kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels paa anden Maade, for­
delt i Aktier paa 500, 1000 og 5000 Kr.
Register-Nummer 13.837: „Akt iese l ­
skabet Fab r i ken  „Ti p-T o p“,“ af 
Frederiksberg. Under 15. Januar 1942 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med
14.000 Kr. indbetalt ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 34.000 Kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade. G. S. M.
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Petersen er udtraadt af, og Ingeniør Helge 
Jørn Mørch Christensen, BorupS Allé 152, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.093: „A/S
F i 1 m s a t e 1 i e r e t Asa“ af Lyngby.
F. (kaldet J.) F. Olsen er udtraadt af, og 
Direktør, cand. jur. Søren Bøgh, Svej- 
agervej 32, Hellerup, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 14.733: „Ak t i e s e l­
skabet „Rabon“ Dansk Selskab 
for R a d i o-A bonnement“ af Kø­
benhavn. Under 29. April 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Selskabets Navn er „A/S Rabon“. Sel­
skabets Hjemsted er Frederiksberg. Ak­
tierne er ikke Omsætningspapirer. Selska­
bet tegnes af to Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening eller af Direktøren alene, 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af tre Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening eller af Direktøren i For­
ening med to Medlemmer af Bestyrelsen.
M. O. Poulsen, J. A. B. Johansen, V. 
Schønecker, J. I. Fode er udtraadt af, og 
Direktør Kai Guldbrandt Hansen, Ib- 
strupvænget 6, Jægersborg pr. Gentofte, 
Greve Aage Otto Moltke, Engbakken 66, Vi­
rum pr. Holte, Gas- og Vandmester Frants 
Christian Holskov, Ringholmvej 10, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. V. 
Schønecker er fratraadt, og nævnte K. 
Guldbrandt Hansen er tiltraadt som Di­
rektør. Selskabet er overført til nyt Reg.- 
Nr. 16.760.
Register-Nummer 15.703: „P. W u l f f  
A/S“ af København. Under 21. Marts 1942 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Medlem 
af Direktionen K. E. Wulff samt Fru Ing­
rid Wulff, Parkovsvej 27, Gentofte, Bog­
holder Jørgen Edgar Wagner Valkov, 
Randers, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.502: „D a n s k S a- 
lix  Indust r i  A/S“ af Lyngby-Taar- 
bæk Kommune. Under 30. Marts og 8. 
April 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Selskabets Hjemsted er 
Søllerød Kommune. J. J. G. Geiter-Ander- 
sen, P. I. Rosetzsky, C. C. Jensen er ud­
traadt af, og Direktør Albert Richard Ras­
mussen, H. C. Ørstedsvej 42, Prokurist, 
Frøken Elisabeth Villadsen, H. Schnee- 
klothsvej 23, begge af København, Lands­
retssagfører Preben Bornemann, Vin- 
gaards Allé 38, Hellerup, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Under 9. Maj:
Register-Nummer 253: „Akt iese l ­
skabet E jendommen Palægade 
2 - 4 (M a t r. Nr. 374St. AnnæØster  
Kvarte r)“, af København. Under 24. 
April 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. P. U. Michelsen er fratraadt og 
Landsretssagfører Victor Holten, Amager­
torv 24, København, er tiltraadt som Di­
rektør og der er meddelt ham Ene-Pro­
kura.
Register-Nummer 456: „Det Store 
No r d i s k e  T e l e g r a f - S e l s k a b  
(Akt ieselskab)“, af København. K. 
Suenson er udtraadt af, og Medlem af Di­
rektionen N. K. H. F. Bonde er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5896: „A/S Brød­
rene Chr i s tensen ’s Ku l fo r re t -  
n i n g“, af Nakskov. Assistent Frøken 
Ruth Christensen, Hostrups Have 54, Stud. 
polit. Viggo Christensen, Sortedamsdosse­
ring 23, begge af København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8263: „Akt iese l ­
skabet Odense Av i s  og Merkan­
t i l - T r y k k e r i e t  i L i k v i d a t i o  n“, 
af Odense. Efter Proklama i Statstidende 
for 29. April, 29. Maj og 30. Juni 1941 er 
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nr. 11.254: „Dansk F l a ­
skegas Co, Akt i ese l sk  a b“, af Ny- 
købing/F. Under 9. April 1942 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. 
Aktiekapitalen er udvidet med 100.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
200.000 Kr. fuldt indbetalt, fordelt i Ak­
tier paa 500, 1000 og 10.000 Kr.
Under 11. Maj:
Register-Nummer 1152: „Akt iese l ­
skabet Hagen & Sievertsens 
Æske fab r ik  og Stent rykker  i“, 
af Odense. Under 20. Marts 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Selskabets Navn er „Aktieselskabet Hagen 
& Sievertsen“. Selskabet er overført til 
nyt Reg.-Nr. 16.762.
Register-Nummer 1608: „Akt iese l ­
skabet S i lkeborg Vandkuran- 
s t a 11“, af København. Under 11. Marts 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Selskabet tillige driver Virk­
somhed under Navn: „A/S Silkeborg 
Bad (Aktieselskabet Silkeborg Vandkur- 
anstalt)“ (Reg.-Nr. 16.764). Medlem af
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Bestyrelsen: P. Esben-Petersen er afgaaet 
ved Døden.
Register-Nummer 2431: „B y g g e s e 1- 
s k abe t  Wes t end ,  A k t i e s e l ­
sk a b“, af København. H. S. Ebstrup er 
udtraadt af, og Landsretssagfører Kai 
Gotfred Jensen, Nørregade 6, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2909: „Akt iese l ­
skabet E jendommen Vester­
gade 10 og Studiestræde 1 9“, af 
København. Selskabets Direktør F. F. Ja­
cob er indtraadt i Bestyrelsen, hvorefter 
den ham meddelte Prokura er tilbage­
kaldt.
Register-Nummer 2950: „Akt iese l ­
skabet Ejendommen Matr. No. 
1378 Udenbys Klædebo Kvar- 
t e r“, af København. O. Lindstrøm, L. A. 
Larsen er udtraadt af, og Landsretssagfø­
rer Johan Adolph Rosenmeier, La Gours­
vej 18, Administrator Kaj Arvid Elstoft,
I. E. Ohlsensgade 17, begge af København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2953: „Fa lkone r­
al leens Bazarbygning,  Ak t i e ­
selskab“, af Frederiksberg. O. Lind­
strøm er udtraadt af, og Administrator 
Kaj Arvid Elstoft, I. E. Ohlsensgade 17, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2979: „Akt iese l ­
skabet Samsø Ban k“, af Trane­
bjerg. Selskabets Direktør G. Boch er af­
gaaet ved Døden. Bogholder Jacob Borch, 
Tranebjerg, er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 3150: „Akt iese l ­
skabet Matr. Nr. 57ak af F rede­
ri k s b e r g“, af København. O. Lind­
strøm, L. A. Larsen er udtraadt af, og 
Landsretssagfører Johan Adolph Rosen­
meier, la Coursvej 18, Administrator Kaj 
Arvid Elstoft, I. E. Ohlsensgade 17, begge 
af København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3156: „Akt iese l ­
skabet Ejendommen Matr. Nr. 
970 i Stadens udenbys Klæde­
bo Kvarte r“, af København. O. Lind­
strøm og L. A. Larsen er udtraadt af, og 
Landsretssagfører Johan Adolph Rosen­
meier, la Coursvej 18, Administrator Kaj 
Arvid Elstoft, I. E. Ohlsensgade 17, begge 
af København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3160: „Akt iese l ­
skabet Matr. Nr. 1182afStadens 
udenbys Vester Kvarte r", af Kø­
benhavn. O. Lindstrøm, L. A. Larsen er 
udtraadt af, og Landsretssagfører Johan 
Adolph Rosenmeier, la Coursvej 18, Ad­
ministrator Kaj Arvid Elstoft, I. E. Ohl­
sensgade 17, begge af København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8257: „Akt iese l ­
skabet Set. Georgs Ordenens 
Byggefond i L i k v i d a t i o  n“, af 
Frederiksberg. Efter Proklama i Statsti­
dende for 26. Juni, 26. Juli og 26. August
1941 er Likvidationen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-Nummer 8922: „Akt iese l ­
skabet P ra t  o“, af København. Under
8. April 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er 
udvidet med 10.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 52.000 Kr. fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 9103: „I. C. N i e l ­
sen, L i s te -  & Rundstokkefa- 
b r i k A/S“, af København. Under 19. 
Marts 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Aktiekapitalen er udvidet 
med 25.000 Kr. indbetalt ved Konvertering 
af Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 75.000 Kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant dels paa anden Maade.
Register-Nr. 9927: „E j e n d o m s a k- 
t i ese lskabet  „Tranebo“ i L i k ­
v ida t io  n“, af København. Under 16. 
April 1942 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvi­
dator er valgt: Overretssagfører Arent 
Lauritz Frants Dragsted, Vognmagergade
9, København. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 11.624: „S. Dyrup 
& C o. A/S“, af Gladsaxe. Under 27. April
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabets Hjemsted er 
Gladsaxe. Aktiekapitalen er udvidet med
400.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 1.200.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 12.244: „A/S Dansk 
Skov indust r  i“, af Næstved. Under 5. 
og 26. Februar 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktieka­
pitalen er udvidet med 315.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
700.000 Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Ak­
tier paa 25, 100, 125, 250, 500, 1000, 2000 
og 4000 Kr.
Register-Nr. 13.324: „Ejendoms ak­
t iese lskabet  „Normas Have“ i 
L i k v i d a t i o  n“, af København. Under 
28. April 1942 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen og Direktøren er fra­
traadt. Til Likvidator er valgt: Højeste-
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retssagfører Kristian Steglich-Petersen, 
Bredgade 3, København. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Likvidator 
alene.
Register-Nummer 13.505: „J. Jesper­
sen A/S F rede r i k s sund  i L i k v i ­
da t i o n“, af Frederikssund. Efter Pro­
klama i Statstidende for 28. Maj, 28. Juni 
og 28. Juli 1941 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 14.719: „E. Mø l le r  
E r ik sen  A/S“, af Knarreborg, Tomme- 
rup Sogn. J. V. Jørgensen er udtraadt af, 
og Proprietær Jens Møller Jensen, St. 
Appe, Tommerup, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 15.299: „Akt iese l ­
skabet Tranberg, Asmussen & 
G o“, af København. K. H. E. Abel er ud­
traadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.859: „Herning 
og Skjern Sv ines lagter ier ,  Ak­
ti e s e 1 s k a b“, af Herning. Slagteridi­
rektør Frederik Johansen, Aabenraa, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.213: „Akt iese l ­
skabet P lanmøbe 1“, af Aarhus. Un­
der 10. Marts og 20. April 1942 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 16.489: „A/S „V e d 
D æ m n i n g e n““, af København. Med­
lem af Bestyrelsen N. O. Nielsen er af- 
gaaet ved Døden. Disponent Jørgen Jør­
gensen, Bagsværd, er indtraadt i Besty­
relsen.
Under 12. Maj:
Register-Nummer 509: „Akt iese l ­
skabet M i s s ionsho te l l e t  i Bad­
stuestræd e“, af København. A. H. M. 
Lindgreen er udtraadt af, og Fru Marie 
Andrea Petersen (kaldet Lindgreen Pe­
tersen), Birkerød, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 1342: „Akt iese l ­
skabet F reder i kshavns  Ban k“, 
af Frederikshavn. Medlem af Bestyrelsen
G. F. Kongsbak er afgaaet ved Døden. V. 
E. Sørensen er udtraadt af, og Købmand 
Anders Peter Gonradsen, Frederikshavn, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Bestyrelses­
suppleant: Fiskeauktionsmester Johan 
Theodor Thyrring, Frederikshavn.
Register-Nr. 1710: „Dampskibsse l ­
skabet Orient, Ak t ie se l skab“, 
af København. Under 14. April 1942 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 2139: „A/S Gør lev 
Gementvaref  ab r i k “, af Gørlev- 
Bakkendrup Kommune. Bestyrelsens For­
mand H. J. Fraas og Medlem af Bestyrel­
sen J. V. Granzow er afgaaet ved Døden. 
Murermester Jens Peter Nielsen (For­
mand), Gaardejer Aksel Kristoffer Chri­
stensen, Rye, begge af Gørlev, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2325: „Akt iese l ­
skabet „Østergade 1 5““, af Køben­
havn. Under 28. Februar 1942 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. 
Selskabets Navn er „A/S Østergade 15 m. 
fl.“, Selskabets Formaal er at eje og drive 
faste Ejendomme. Aktiekapitalen er ud­
videt med 5.900.000 Kr., indbetalt dels i 
forskellige Værdier, dels ved Konvertering 
af Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 6.000.000 Kr. fuldt indbetalt, for­
delt i Aktier paa 1000, 10.000 og 100.000 
Kr. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne er ikke Omsætnings­
papirer. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af Direk­
tøren alene; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af tre Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening. Theodor Mo­
gens Baron Wedell-Wedellsborg, Skov- 
gaardsvej 65, Charlottenlund, Arkitekt 
Ernst Gustav Baron Wedell-Wedellsborg, 
Parkvænget 25, Hellerup, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Ene-Prokura er meddelt Al­
bert Georg Daniel Jørgensen. Selskabet er 
overført til nyt Reg.-Nr. 16.765.
Register-Nummer 2847: „Akt iese l ­
s kabe t  B o r n h o l m s  A v i s  og 
Amts t idende“, af Rønne. H. G. Koe- 
foed er udtraadt af, og Gaardejer Knud 
Arboe Sonne, Risegaard, Aaker, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9725: „A/S A rbe j ­
dernes Fæl lesbager i ,  Assen s“, 
af Assens. Aktiekapitalen er udvidet med 
680 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 7000 Kr. fuldt indbetalt. H. Si­
monsen, P. Larsen er udtraadt af, og Tog­
fører Hans Peder Hansen, Maskinarbejder 
Anders Christian Rasmussen, begge af 
Assens, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.828: „Tu r i s tho ­
te l let  A/S“, af København. Under 16. 
April 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. W. A. W. Hansen er udtraadt af, og 
Fru Karen Valborg Hansen, St. Thomas 
Allé 3, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
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Register-Nummer 13.880: „A/S E jen ­
domsselskabet Matr. No. 4 af 
Øster Kvar te r“, af København. Den 
under 28. Februar 1942 vedtagne Overdra­
gelse af Selskabets Aktiver og Passiver til 
„Aktieselskabet „Østergade 15““ (Reg.-Nr. 
2325) har fundet Sted, hvorefter Selskabet 
er hævet i Henhold til Aktieselskabslovens 
§ 70.
Register-Nummer 14.239: „V i 1 h. N e 1- 
lemann A/S Au tom ob i l f o r r e t ­
ning i Rander s“, af Randers. S. A. H. 
Nellemann er udtraadt af, og Disponent 
Preben Vilhelm Nellemann, Strandvej 
423, Klampenborg, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 14.448: „A/S J e ns­
løv s g a a r d“, af Gentofte. J. V. Pienge 
er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.595: „A/S Matr. 
Nr. 5 og 72 i Øster Kvar te r  m. fl.“, 
af København. Den under 28. Februar 
1942 vedtagne Overdragelse af Selskabets 
Aktiver og Passiver til „Aktieselskabet 
„Østergade 15““ (Reg.-Nr. 2325) har fun­
det Sted, hvorefter Selskabet er hævet i 
Henhold til Aktieselskabslovens § 70.
Register-Nr. 14.603: „E j e n d o m s a k- 
t iese lskabet  Matr. Nr. 6 og 7 
Øster Kvarte r“, af København. Den 
under 28. Februar 1942 vedtagne Over­
dragelse af Selskabets Aktiver og Passiver 
til „Aktieselskabet „Østergade 15““ (Reg.- 
Nr. 2325) har fundet Sted, hvorefter Sel­
skabet er hævet i Henhold til Aktiesel­
skabslovens § 70.
Register-Nummer 14.617: „N. C. Bang, 
A/S“, af Odense. Den J. T. I. Wang med­
delte Prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt: Esther Andersigne Madsen i 
Forening med tidligere anmeldte Aksel 
Kai Hvidtfeldt-Olsen eller med Kaj Thor­
vald Seierup.
Register-Nummer 14.790: „J. L. Møl ­
lers Møbe l f ab r ik  A/S“, af Aarhus. 
Under 17. April 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 15.087: „C. T. Win- 
k e 1 A/S“, af København. Medlem af Be­
styrelsen og Prokurist M. G. Nielsen er 
afgaaet ved Døden. Fru Inge Bournonville 
Winkel, Parkovsvej 28, Gentofte, Fru So­
fie Andersen, Præstelængen 2, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.204: „S i 1 k eb o r g 
Østerport  A/S“, af Silkeborg. M. Jen­
sen er udtraadt af Bestyrelsen og Direk­
tionen. Arkitekt Knud Axel Sørensen,
Svejbæk, er indtraadt i Bestyrelsen og Di­
rektionen.
Register-Nr. 15.615: „Ejendoms- 
Akt ie se l skabet  Østergade 1 3“, 
af København. Den under 28. Februar 
1942 vedtagne Overdragelse af Selskabets 
Aktiver og Passiver til „Aktieselskabet 
„Østergade 15““ (Reg.-Nr. 2325) har fun­
det Sted, hvorefter Selskabet er hævet i 
Henhold til Aktieselskabslovens § 70.
Register-Nummer 15.811: „Brødrene 
AndersensE jendomsAkt iese l -  
s k a b , af København. Den under 28. Fe­
bruar 1942 vedtagne Overdragelse af Sel­
skabets Aktiver og Passiver til „Aktiesel­
skabet „Østergade 15““ (Reg.-Nr. 2325) 
har fundet Sted, hvorefter Selskabet er 
hævet i Henhold til Aktieselskabslovens § 
70.
Under 13. Maj:
Register-Nummer 1508: „F i rmaet 
Georg Best ie A/S“, af København. 
Under 13. April 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 1613: „Akt iese l ­
skabet R i ngk jøb ing  Bank“, af 
Ringkøbing“. Medlem af Bestyrelsen G.
R. Mulbjerg er afgaaet ved Døden. Vogn­
mand Otto Christensen Larsen, Skjern, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4383: „Sej lskibs- 
se l skabet„Fy n“, Akt iese l ska  b“, 
af Thurø. Under 7. og 27. Marts 1942 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets Hjemsted er Svendborg. 
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maa- 
neders Noteringstid. Indskrænkningen i 
Aktiernes Omsættelighed er bortfaldet. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af den korresponderende Reder eller af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 5527: „Akt iese l ­
skabet Fo ren ingen t i l  Fo lke ­
sagens Fremme i Vendsysse 1“, 
af Hjørring. S. C. Heilesen er udtraadt af, 
og Mejeribestyrer Anders Kristian Søren­
sen Storgaard, Mygdal, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 7559: „Akt iese l ­
skabet Skanderborg H a nde l s ­
og Landbrugsbank“, af Skander­
borg. Under 6. og 24. Marts 1942 er det 
besluttet med Godkendelse af Ministeriet 
for Handel, Industri og Søfart meddelt 
den 17. April 1942 at overdrage Selska­
bets Aktiver og Passiver til „Andelsban-
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ken Andelsselskab med begrænset An­
svar“ (Reg.-Nr. 12.116) jfr. Aktieselskabs­
lovens § 70.
Register-Nummer 9254: „Akts. Matr. 
Nr. 2ac Sø l lerød By o g Sogn“, af 
Søllerød Kommune. Medlem af Bestyrel­
sen C. F. C. Tvermoes er afgaaet ved 
Døden. Overretssagfører Georg Vilhelm 
Andreas Rynæs, Ingerslevsgade 106, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9399: „De Danske 
Bomuldsvæver ier  A/S“, af Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsen I. A. Kon- 
drup er afgaaet ved Døden. Højesterets­
sagfører Nis Jørgen Gorrisen, Kronprin­
sessegade 8, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.434: „A/S Matr. 
Nr. 59A Skt. Annæ Øster Kvar- 
t e r“, af København. Medlem af Besty­
relsen C. F. C. Tvermoes er afgaaet ved 
Døden. Overretssagfører Georg Vilhelm 
Andreas Rynæs, Ingerslevsgade 106, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.685: „A/S Kre­
d i tkompagnie t  Negot iato r“, af 
København. A. Kaliski er udtraadt af, og 
Kassererske Frøken Henny Marie Cornelia 
Dichman, Ryparken 17, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.223: „Dampskibs­
selskabet V i k i n g  A/S“, af Køben­
havn. Under 24. April 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter Aktiekapi­
talen er udvidet med 50.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 200.000 
Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 14.953: „A/S Matr. 
Nr. 562 U d e n b y e s  K l æd e b o  
Kvarte r“, af København. Medlem af 
Bestyrelsen C. F. C. Tvermoes er afgaaet 
ved Døden. Overretssagfører Georg Vil­
helm Andreas Rynæs, Ingerslevsgade 106, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.484: „Akt iese l ­
skabet Særslev Dest ruk t ions ­
anstal t  an ima lsk Foderme ls ­
fa b r i k“, af København. Under 21. April 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Selskabet tillige driver Virk­
somhed under Navn: „Langelands De­
struktionsanstalt A/S (Aktieselskabet 
Særslev Destruktionsanstalt animalsk Fo­
dermelsfabrik)“ (Reg.-Nr. 16.766).
Register-Nummer 16.688: „K. Rosen­
dahls Bogtrykker i ,  Akt s.“, af Es­
bjerg. Ene-Prokura er meddelt Elna Of­
fenberg.
Under 15. Maj:
Register-Nummer 64: „Joseph Le­
vin & Co, Akt ie se l ska  b“, af Køben­
havn. A. C. Faurschou er fratraadt som 
og Medlem af Bestyrelsen P. J. L. Levin 
er tiltraadt som Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 4095: „Akt iese l ­
skabet Nexø Hø jsko leh jem i 
L i k v i d a t i o  n“, af Nexø. Under 6. 
Marts 1942 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvi­
datorer er valgt: Købmand Ole Edvard 
Sonne Hansen, Forretningsfører Jens 
Christian Pedersen, Købmand Ernst An­
dersen Kjærgaard, Bankdirektør Jørgen 
Westergaard, alle af Nexø, Gaardejer Jens 
Peter Jensen, Poulsker, Gaardejer Anton 
Johannes Brandt, Bodilsker, Gaardejer 
Andreas Jakobsen, Ibsker. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af samtlige 
Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 5738: „Sønder­
borg mekaniske Ne t fab r i k  M. L. 
Utzon, Ak t i e se l skab“, af Sønder­
borg. Ene-Prokura er meddelt Hakon Ut­
zon.
Register-Nummer 7335: „Jydsk F i ­
skenet fab r ik  A/S“, af Uglev, Søn- 
derbjerg-Odby Kommune. Ene-Prokura 
er meddelt Hakon Utzon.
Register-Nummer 11.645: „A/S K ø- 
benhavnsmek. Net - og GarnFa-  
brik, N. P. Utzon“, af Frederiksberg. 
Ene-Prokura er meddelt Hakon Utzon.
Register-Nummer 13.168: „A/S S el- 
vi g s b r o e n“, af Onsbjerg paa Samsø. 
Bestyrelsens Formand K. J. A. Nielsen 
og Medlem af Bestyrelsen J. C. Kaiser er 
afgaaet ved Døden. R. J. J. Holm er ud­
traadt af, og Gaardejer Arthur Jensen, Be­
styrer Jens Thimbo Møller, Gaardejer 
Carl Sørensen, alle af Onsbjerg, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrel­
sen S. H. Mahler er valgt til Bestyrelsens 
Formand.
Register-Nr. 14.167: „Ej en dom s ak­
t iese lskabet  „Brønsb o““, af Kø­
benhavn. Under 21. April 1942 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. 
Aktiekapitalen er udvidet med 63.000 Kr. 
indbetalt ved Konvertering af Gæld. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
135.000 Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade, fordelt i Aktier paa 
500 og 1000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 500 
Kr. giver 1 Stemme. Selskabet tegnes af to
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Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller 
af Direktøren i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen, ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af Bestyrelsens 
Formand i Forening med to Medlemmer 
af Bestyrelsen. J. B. Seemann, G. O. 01- 
ver, S. H. Jensen, N. H. Petersen er ud- 
traadt af og Generalkonsul Henrik Gether, 
Kristianiagade 16, Grosserer Hans Nico­
lai Claus Christian Lundheck, Dosseringen 
93 A, Veksellerer Helge Uffe Rasmussen, 
Højbroplads 6, alle af København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen. Landsretssagfører 
Thomas Christian Jensen Dahl, Vestre 
Boulevard 17, København, er tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nr. 14.273: „Ejendomsak­
t iese lskabet  af 2 4. September 
193 6“, af København. B. L. Wass, P. 
Ambye er udtraadt af, og Driftsbestyrer 
Edmund Oluf Wihlborg Rasmussen, 
Raadvad, Landsretssagfører Karl Qvor- 
trup, Vesterport, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen. O. C. Arboe er fratraadt og 
nævnte: K. Qvortrup er tiltraadt som Di­
rektør.
Register-Nummer 14.483: „C o m e r- 
c ia l  Ibero Danes a, Ak t i e se l ­
sk a b“, af København. Under 24. Oktober 
og 19. December 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabet 
tillige driver Virksomhed under Navn: 
„Dansk-Spansk Handel A/S (Comercial 
Ibero Danesa, Aktieselskab)“ (Reg.-Nr. 
16.767). Selskabets Formaal er at drive 
Import- og Eksport-Forretning for egen 
og/eller fremmed Regning, samt at er­
hverve Aktie-Majoriteten i det den 1. 
April 1931 i Barcelona stiftede spanske 
Aktieselskab „Comercial Ibero Danesa
S.A.“, der driver Import-Forretning med 
og Fabrikation af farmaceutiske Produk­
ter. Aktiekapitalen er udvidet med 30.000 
Kr. indbetalt dels kontant, dels ved Kon­
vertering af Gæld. Den tegnede Aktieka­
pital udgør herefter 60.000 Kr. fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels paa anden Maa- 
de. Medlem af Bestyrelsen og Prokurist: 
Helene Benedicte Moller fører efter ind- 
gaaet Ægteskab Navnet Helene Benedicte 
Heineke.
Register-Nummer 14.748: „A/S „J u g o - 
Dan-Kompagn ie t “ i L i k v i d  a- 
t i o n“, af København. Under 20. Marts 
1942 er Selskabet traadt i Likvidation. Be­
styrelsen er fratraadt. Til Likvidatorer er 
valgt: Grosserer, Generalkonsul Thorvald 
Olesen, Strandvej 470, Vedbæk, Prokurist
Karl Alfred Jakobsen, Hvidkildevej 123, 
Bogholder Jens Emil Koch Christensen, 
Musvaagevej 11, begge af København. Sel­
skabet tegnes af Thorvald Olesen alene 
eller af Karl Alfred Jakobsen og Jens 
Emil Koch Christensen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af samtlige Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 15.931: „A/S Jern­
banehotel let ,  Skiv e“, af Skive. J. 
C. S. Pedersen Holmen, N. J. Hedegaard, 
C. P. Madsen er udtraadt af, og Tømmer­
handler Peter Kristensen, Tømrermester 
Anders Liltorp Jensen, begge af Skive, 
Slagtermester Alfred Ivar Nielsen, Ros­
lev, er indtraadt i Bestyrelsen. C. P. Mad­
sen er udtraadt af og nævnte P. Kristen­
sen er indtraadt i Forretningsudvalget.
Register-Nummer 16.640: „Investe­
r ingsse lskabet  Intermina A/S“, 
af København. Under 22. April 1942 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med
140.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 150.000 Kr., fuldt indbetalt. 
Medlem af Bestyrelsen A. M. Rørsgaard 
er tiltraadt som Direktør.
Under 16. Maj:
Register-Nummer 4411: „Akt iese l ­
s k a b e t  t i l  B e p l a n t n i n g  af  
Tarm Hede“ af Tarm-Lønborg-Egvad 
Kommune. Medlemmer af Bestyrelsen S.
J. Nielsen og P. P. Hjerk er afgaaet ved 
Døden. Fabrikant Søren Vinding Søren­
sen, Sagfører Knud Walther Stenum, 
begge af Tarm, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8511: „ K ø b e  n- 
havns Dragée-Bonbons Fab r i k  
A/S“ af København. Under 15. April 1942 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Medlem 
af Bestyrelsen og Direktør A. A. Herzberg 
er afgaaet ved Døden. Fru Frieda Herz­
berg, Korrespondent Frk. Inga Herzberg, 
begge af Nyhavn 31, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Nævnte I. Herzberg 
er tiltraadt som Direktør. Den I. Herz- 
berg meddelte Prokura er tilbagekaldt, og 
der er meddelt tidligere anmeldte Iris 
Tilka Nilsson Ene-Prokura.
Register-Nummer 10.079: „Kolonial -  
lageretErgo, Vesterbrogade No. 
2 3 A/S“ af København. Under 15. Okto­
ber, 14. November 1941 og 24. April 1942 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Selskabets Navn er „Aktiesel­
skabet Varehuset Nevina“. Aktiekapi­
talen er udvidet med 25.000 Kr. Den teg-
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nede Aktiekapital udgør herefter 50.000 
Kr., fuldt indbetalt. M. K. M. Christensen,
M. E. K. Parkhøi er udtraadt af, og For­
retningsfører George Aage Elsmark, Dal­
gas Boulevard 13, Bogholder Evan Arne 
Arnils, Ternevej 2 B, begge af København, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Selskabet er 
overført til nyt Reg.-Nr. 16.770.
Register-Nummer 12.795: „Akt iese l ­
skabet Car l sberg Teg lværk“ af 
Randers. J. K. Hansen er udtraådt af Be­
styrelsen.
Register-Nummer 13.081: „Akt iese l ­
s kabe t  K o m a - L ø  g“ af Kastrup, 
Taarnby Kommune. R. Jensen er ud­
traadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.197: „A/S Ko l ­
ding R idehus“ af Kolding. C. L. 
Lundgreen, O. Christensen, N. J. A. Juhl 
er udtraadt af og Landsretssagfører 
Kristian Nygaard Hauge, Direktør Peter 
Hans Møller-Olsen, begge af Kolding, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.901: „A k t i e s e 1- 
skabet C u p r a n“ af Frederiksberg. 
Under 31. Januar 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter Aktiekapi­
talen er udvidet med 12.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 30.000 
Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nr. 16.128: „U F A F i l  m 
Akt ie se l skab“ af København. An­
ton Møller er tiltraadt som Prokurist.
Register-Nr. 16.138: „ E j e n d o m s ­
selskabet Aure A/S“ af København. 
Under 16. April 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter hvert Aktie­
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme.
Register-Nr. 16.205: „ E j e n d o m s ­
selskabet Hes lehøj  A/S“ af Kø­
benhavn. Under 16. April 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 
Stemme.
Register-Nummer 16.402: „Handels­
a k t i e s e l s k a b e t  Me d a n  o“ af 
København. Prokurist Karen Margrethe 
Johansen fører efter indgaaet Ægteskab 
Navnet Karen Margrethe Paulsen.
Register-Nummer 16.434: „D ü r k o p p 
A/S“ af København. C. W. A. W. Richter 
er udtraadt af og Grosserer Julius Viktor 
Thorsen, Blegdamsvej 4, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 16.548: „T ø r v e k o m- 
pagniet MINOR A/S“ af København. 
Under 27. April 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Under 18. Maj:
Register-Nummer 385: „A k t i e s e 1- 
skabe tPa lægade l  og3ogBred-  
g a d e Nr. 3“ af København. Under 24. 
Marts 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Indskrænkningen i Aktiernes Om­
sættelighed er bortfaldet.
Register-Nummer 466: „ A k t i e s e l ­
skabet He l s i ngørs  Væver i “ af 
Helsingør. Under 15. April 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Medlem af 
Bestyrelsen M. D. Lohmann er afgaaet 
ved Døden. Direktør Thorkild Blicher 
Try de, Lunde vangs vej 5, Hellerup, er ind- 
fraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1037: „Akt iese l ­
s kabe t  K o l d i n g  S t r ø m p e f a ­
br i k “ af Kolding. L. L. Borup er ud­
traadt af Direktionen. Den C. Houe med­
delte Prokura er ændret derhen, at han 
tegner i Forening med en Direktør.
Register-Nummer 2637: „Akt iese l ­
skabet Fab r i ken  „Grand Da­
no i s“ og Kød fode r f ab r i k en ” af 
København. Under 23. April 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 3680: „ K j ø b e n ­
havns Te le fon Ak t i e se l skab“ 
af København. Prokura er meddelt Chri­
sten Bülow Steenbuch i Forening med en 
af de tidligere anmeldte Prokurister.
Register-Nummer 5476: „Akt iese l ­
s kabe t  M o m m a r k  F æ r g e “ af 
Mommark. Direktør, Konsul Otto Bjør- 
ling, Maglemosevej 37, Hellerup, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5817: „Ingeniør­
fo r re tn ingen „Lu x“, Ak t i e se l ­
skab i L i k v id a t i o n“ af København. 
Under 9. Maj 1942 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen og Direktøren er 
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Fru 
Gusta Georgia Dindler Christensen (kal­
det Kristensen), Jomsborgvej 29, Helle­
rup. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator alene.
Register-Nummer 8915: „Akt iese l ­
skabet Skand inav i sk  K a p i t a l ­
anlæg“ af København. E. E. K. D. SLov 
Jepsen er fratraadt og Revisor Henry 
Peter William Scharling, C. F. Richsvej 
22, København, er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 9295: „Aktiesel- 
skabet Matr. Nr. 1 282 m. fl. uden­
by s Klædebo Kvar te r “ af Køben­
havn. Under 18. Marts 1942 er Selskabets
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Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 10.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
50.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nr. 9413: „ N ø r r e  A a b y
1 11 f a b r i k A/S“ af Nørre Aaby. Med­
lem af Bestyrelsen H. Petersen er afgaaet 
ved Døden. Fru Sofie Marie Emilie Pe­
tersen, Vodroffsvej 56 A, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.355: „Skotøjs­
magasinet Na t iona l  A/S“ af Kø­
benhavn. H. Christensen er udtraadt af 
og Fru Johanne Margrethe Skaarup 
Christensen, Frederiksborggade 43, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.140: „A/S A r t e x“ 
af Frederiksberg. Under 1. April 1942 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med
130.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 150.000 Kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 1000, 10.000 og 20.000 
Kr. Værkmester, Raadmand Ole Peter 
Bouet, Valby Gasværk, Vigerslev Allé, 
København, Sogneraadsformand, Folke­
tingsmand Niels Peter Nielsen, Kastrup, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.183: „Bal f  ord, 
A/S i L i k v i d a t i o n “ af København.
N. B. Korshøj er fratraadt og Overretssag­
fører Otto Fabricius, Vestre Boulevard 42, 
København, er tiltraadt som Likvidator.
Register-Nummer 13.455: „Landbo- 
Værnet, A/S under Konkur s “ af 
København. Under 11. Maj 1942 er Kon­
kursbehandlingen sluttet, hvorefter Sel­
skabet er hævet.
Register-Nummer 13.537: „Entrepre­
nørforretningen „Tahfa“ Akt s.“ 
af København. C. E. Jacobsen, F. Ni- 
mann-Nielsen, O. B. Hansen er udtraadt 
af og Tømrer Johannes Rasmus Larsen, 
Valkyriegade 25, Tømrer Ove Ernst Gud­
mund Lund, Neapelvej 10, Tømrer Søren 
Peter Kristensen, Stefansgade 54, alle af 
København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
V. H. Andersen er fratraadt som Forret­
ningsfører, og den ham meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt. Konduktør Karl 
Verner Rasmussen, Tyborøn Allé 77, Kø­
benhavn, er tiltraadt som Forretnings­
fører, og der er meddelt ham Prokura i 
Forening med Hans Henrik Johansen.
Register-Nummer 14.402: „J ac. O l­
sen A/S“ af København. Under 23. 
April 1941 og 29. April 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 16.004: „A/S Munke-  
t ø r v“ af København. E. Wegener er ud­
traadt af og Landsretssagfører Lars Bendt 
Klahn, Vilvordevej 14, Charlottenlund, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.289: „ K ø b e  n- 
havns Smørrebrød A/S“ af Køben­
havn. Under 24. April 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. de 
særlige Regler om Bestyrelsesvalget er 
bortfaldet. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af Direktøren. 
Knud Tholstrup er udtraadt af Direk­
tionen. Den E. M. S. Thingvad meddelte 
Prokura er tilbagekaldt.
Under 19. Maj:
Register-Nummer 1628: „Simonsen 
& N ie l sen A/S“ af København. Ene- 
Prokura er meddelt: Johannes Peter 
Paaby, hvorefter den ham meddelte Pro­
kura i Forening med Viggo Just Petersen 
er bortfaldet. Prokura er meddelt: Poul 
Christian Lauritz Julius Dreyer i For­
ening med tidligere anmeldte Viggo Just 
Petersen.
Register-Nummer 3585: „A/S C i m- 
b r i a“ af København. Medlem af Besty­
relsen A. Boeck Hansen er afgaaet ved 
Døden. Direktør Christian Emil Boeck- 
Hansen, Mariager, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 5305: „Akt iese l ­
s k a b e t  H i n d h o l m  Ko s t  - og 
R e a l s k o l e  i L i k v i d a t i o n “ af 
Hindholm, Førslev Kommune. Under 15. 
April 1942 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen og Direktionen er fra­
traadt. Til Likvidator er valgt: Sogne­
raadsformand, Bankbestyrer Julius Chri­
stopher Mathias Høyberg, Fuglebjerg. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator alene.
Register-Nr. 8409: „ P a r f ü m e r i e  
K a b a, A/S i L i k v i d a t i o n “ af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen A. P. J. 
S. Danvold er afgaaet ved Døden. Assu­
randør Jacob Emanuel Christian Bang, 
Webersgade 1, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Under 30. April 1942 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Assurandør Jacob Emanuel Christian 
Bang, Webersgade 1, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn-
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delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Register-Nummer 9022: „A/S B r d r. 
Wenglers  T ræ las thande l  i L i ­
kv ida t i on “ af København. Under 30. 
April 1942 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvi­
dator er valgt: Grosserer Paul Ferdinand 
August Wengler, Mosehøjvej 48, Char- 
lottenlund. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator alene.
Register-Nr. 11.210: „ P a r f ü m e r i e  
„Glente n“, A/S i L i k v i d a t i o n “ af 
København. Under 30. April 1942 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Assurandør Jacob Emanuel Christian 
Bang, Webersgade 1, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Register-Nr. 11.211: „ P a r f ü m e r i e  
„E 1 b a“, A/S i L i k v i d a t i o n “ af Kø­
benhavn. Under 30. April 1942 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Assurandør Jacob Emanuel Christian 
Bang, Webersgade 1, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Register-Nummer 13.133: „Emanuel  
Jensen & H. Schumacher, Murer- 
og Entreprenør Forre tn ing  A/S“ 
af Frederiksberg. Under 17. April 1942 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Lands­
retssagfører Erik Vilhelm Petri, GI. Torv 
18, København, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 14.602: „Udstyk­
n i n g s - A k t i e s e l s k a b e t  Berg- 
mansdal  i L i k v i d a t i o n “ af Fre­
deriksberg. Efter Proklama i Statsti­
dende for 3. Maj, 3. Juni og 3. Juli 1941 
er Likvidationen sluttet, hvorefter Sel­
skabet er hævet.
Register-Nummer 16.737: „Boghuset, 
Ak t ie se l skab“ af København. Di­
rektør Egon Ernst Hermann Buddi, O. V. 
Kjettings Allé 8, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen, hvorefter Selskabet tegnes 
af Daniel Ernst Schaefer, Herbert Georg 
Danielsen, Erland Oskar Axel Wilhelm 
Åberg, Henning Ernst Lohse og Egon 
Ernst Hermann Buddi to i Forening eller 
hver for sig i Forening med enten Hein­
rich Brüggen eller med Georg Waldemar
Arndt eller af den adm. Direktør alene; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af tre Medlemmer af Bestyrelsen 
i Forening.
Under 20. Maj:
Register-Nr. 657: „Aa rhu s  O l i e ­
fab r i k  A/S“ af Aarhus. Den J. E. Holle 
meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 1245: „Interna­
t i ona l t  Patent -Bureau,  Ak t i e ­
selskab“ af København. Den E. K. 
Hansen, C. A. B. Thesen, S. Schønning,
R. Lichtenberg og O. C. Eberth meddelte 
Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 1895: „Akt iese l ­
skabet J. D. Koopmanns Svine­
s lagter i “ af Aalborg. Vedrørende F i­
lialen i Horsens: Den J. F. S. Nielsen 
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Pro­
kura er meddelt: Henrik Overgaard Pe­
dersen Porner i Forening med tidligere 
anmeldte Michael Richardt Petersen.
Register-Nummer 3503: „Akt iese l ­
skabet R ind  P lantage“ af Rind.
N. K. Madsen er udtraadt af og Fabri­
kant Eli Marinus Jepsen, Herning, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3765: „Handel  s- 
selskabet He ls ingø rs  Fæl l es­
forretning,  Ak t i e se l skab“ af 
Helsingør. S. Petersen er udtraadt af, og 
Arkitekt Svend Aage Witthøfft Nielsen, 
Allégade 12, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 5226: „Akt iese l ­
skabet Smedebjærge i L i k v i ­
dat ion“ af Vejerslev-Blidstrup Kom­
mune. Under 13. og 23. Oktober 1942 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen er fratraadt. Til Likvidatorer er valgt: 
Skrædermester Niels Christian Mortensen, 
Gaardejer, Sognefoged Christen Nielsen- 
Riis, begge af Vils, Landsretssagfører 
Karl Kristian Bagger, Nykøbing/M. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af samtlige Likvidatorer i Forening.
Register-Nr. 7292: „Adolph T r i e r  
& Go ldschmidt  A/S“ af København. 
Under 25. Marts 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 12.608: „Nordisk 
Kam fab r i k  A/S“ af Vordingborg. Un­
der 27. Marts 1942 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter Selskabets Formaal er 
at drive Handel, Industri og Fabrika-
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tionsvirksomhed, samt Financiering og 
dermed beslægtet Virksomhed.
Register-Nr. 12.808: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  Borgporten 
i L i k v i d a t i o n “ af Aalborg. Efter 
Proklama i Statstidende for 26. April, 26. 
Maj og 26. Juni 1941 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nr. 15.533: „ E j e n d o m s -  
Akt iese l skabet  „Soborg Hus e““ 
af København. Ene-Prokura er meddelt: 
Henrik Vitus Kjeld Steglich-Petersen.
Register-Nr. 15.747: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k abe t  Sv e da n i a “ af 
København. Medlem af Bestyrelsen C. G. 
V. Schou er afgaaet ved Døden. Kaptajn 
Aage Kai Wilton, Eggersvej 7, Hellerup, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 21. Maj:
Register-Nr. 1547: „ A n d r o m e d a  
Hande lsak t i ese l skab“ af Køben­
havn. E. V. Warburg er udtraadt af og 
Landsretssagfører Kaj Gotfred Jensen, 
Nørregade 6, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 2718: „Kjøbenhavns 
F r i h a vn s -A k t i e s e l s k ab “ af Kø­
benhavn. C. F. J. Schmiegelow er ud­
traadt af og Direktør Carl Christian Han­
sen, Strandvej 170, Hellerup, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3591: „Chr. Mø 1- 
ler, A k t i e s e l s k a b  i L i k v i d a ­
t ion“ af København. Efter Proklama i 
Statstidende for 6. Januar, 6. Februar og
6. Marts 1941 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 7709: „ A a l b o r g  
L inge r imagas in  A/S“ af Køben­
havn. Under 15. November 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Hjemsted er København.
Register-Nummer 9363: „C. T. N y- 
b o r g A/S“ af København. T. F. T. Ny­
borg er udtraadt af og Fru Nora Mar­
grethe Nyborg, Gothersgade 160, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.106: „A/S Skan­
d inav i sk  St rømpefabr ik “ af Kø­
benhavn. Under 27. April 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 12.876: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „Brovænge t““ 
af Ordrup. Under 6. April 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Bestyrelsens 
Formand: A. V. Sander er tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 12.929: „J. P. Axel- 
s e n & Co. A/S „Vinkældere n““ af 
Slagelse. Medlem af Direktionen: S. A. R. 
Poulsen samt Direktør Hans Vilhelm Kar- 
gaard Thomsen, Slagelse, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.137: „S t a d e 1 
Steenstrup A/S“ af Faaborg. Medlem 
af Bestyrelsen Margit Steenstrup fører ef­
ter indgaaet Ægteskab Navnet Margit 
Jensen.
Register-Nummer 15.790: „Nordisk 
F i n é r  Centra l  A/S“ af København.
H. B. K. Danckert er udtraadt af og Fru 
Alfride Danckert, Fredericia, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.067: „H e 1 c o A/S, 
Import-  & Hande l shus“ af Kø­
benhavn. Under 27. April 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets Formaal er Import (evt. 
ogsaa lejlighedsvis Eksport) af og Han­
del en gros med Varer, fortrinsvis Olier, 
Kemikalier og lignende.
Under 22. Maj:
Register-Nummer 921: „ A k t i e s e l ­
skabet No rdhavns-Vær f t e t “ af 
København. Under 31. Marts 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Selskabets Formaal er at drive Virksom­
hed med Hensyn til Bygning og Repara­
tion af Jern- og Træskibe samt Repara­
tion af Maskiner, Kedler, Motorer m. v. 
samt at foretage Investering i fast Ejen­
dom eller anden Erhvervsvirksomhed, 
derunder i Aktier eller Obligationer i 
saadanne.
Register-Nummer 1079: „Akt iese l ­
skabet Byggeselskabet  Alad- 
d i n“ af Frederiksberg. Under 28. Marts 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Aktiekapitalen er udvidet med
365.000 Kr. indbetalt ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 610.000 Kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade.
Register-Nummer 1389: „Akt iese l ­
skabet Dansk Akkumu la to r  - & 
E l e k t r o - M o t o r - F a b r i k “ af 
Odense. Under 28. Februar 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 7755: „Akt iese l ­
skabet Oscar B loch i L i k v i d a ­
t ion“ af København. Efter Proklama i 
Statstidende for 4. November, 4. Decem­
ber 1940 og 4. Januar 1941 er Likvida-
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tionen sluttet, hvorefter Selskabet er hæ­
vet.
Register-Nr. 11.936: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „M u n k e n““ af 
København. J. Winther, N. V. Boeg, P. 
Boeg er udtraadt af og Højesteretssag­
fører Kristian Steglich-Petersen, Bred­
gade 3, Retsformand Carl Frederik Vand­
borg Stjernhjelm Nyholm, Ny Kongens­
gade 20, Professor Dr. phil. Niejs Jannik- 
sen Bjerrum, Rolighedsvej 21, alle af Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. J. 
Winther er fratraadt og Landsretssag­
fører Franz Eichstedt Bülow, Livjæger- 
gade 17, København, er tiltraadt som Di­
rektør.
Register-Nummer 12.988: „A/S 1. Jun i  
1934 i L i k v i d a t i o n “ af Aalborg. 
E. F. V. Krahn er fratraadt og Landsrets­
sagfører Hans Olaf Utoft Hansen, Aal­
borg, er tiltraadt som Likvidator.
Register-Nr. 13.710: „ E j e n d o m s ­
akt iese lskabet  af 2 3. Oktober 
19 3 5“ af København. J. O. N. P. Jensen 
er udtraadt af og stud. jur. Henry Chri­
stian Jensen, Utterslev Torv 20, Køben­
havn, Murermester Peder Sigurd Poulsen, 
Allerupgaard pr. Holbæk, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.687: „Ringsted 
C e m e n t v a r e f a b r i k  og Tø m- 
merhandel  A/S“ af Ringsted. Under
7. Marts 1942 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er 
udvidet med 50.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 250.000 Kr., 
fuldt indbetalt. Direktør Harald Alfred 
Neumann, Direktør Søren Johannes Mai­
land Christensen, begge af Ringsted, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.502: „ D a n s k  
Sa l i x Indust r i  A/S“ af Søllerød 
Kommune. Under 27. April 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
i Statstidende. Prokura er meddelt: Albert 
Richard Rasmussen og Elisabeth Willad- 
sen hver for sig.
Under 23. Maj:
Register-Nummer 2578: „Akt iese l ­
skabet Dronn ing møl le Teg l ­
værke r“, af København. Medlem af 
Bestyrelsen og Prokurist H. H. Andersen 
er afgaaet ved Døden. Grosserer Anders 
Theodor Jensen, H. C. Ørstedsvej 48 A, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen og 
der er meddelt ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 2954: „A k t i e s e 1- 
skabet E jendommen Gothers- 
g a d e No. 36“, af København. O. Lind­
strøm, L. A. Larsen er udtraadt af, og 
Landsretssagfører Johan Adolph Rosen­
meier, la Coursvej 18, Administrator Kaj 
Arvid Elstoft, I. E. Ohlsensgade 17, begge 
af København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4276: „Aalborg 
Diskontobank,  Akt iese ls ka b“, 
af Aalborg. Vedrørende Filialen i Løg­
stør. Den M. C. J. Madsen og K. T. F i­
sker meddelte Prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt Søren Christian Jen­
sen Bruun og Johannes Juul Olsen i 
Forening og hver af disse i Forening med 
tidligere anmeldte Kristian Viktor Valde­
mar Marling.
Register-Nummer 5442: „Scandina­
vian Expor t  Agency Ak t i e se l ­
sk a b“, af København. Under 8. Septem­
ber 1941 er Selskabets Vedtægter ændre­
de, hvorefter bl. a. Selskabets Navn er: 
„The Simatex Company, Ltd. A/S“. Med­
lem af Bestyrelsen S. Elhede er valgt til 
Bestyrelsens Formand og Medlem af Be­
styrelsen: O. V. J. Elhede er valgt til Be­
styrelsens Viceformand. Selskabet tegnes 
af Steen Elhede og Otto Valdemar Jo­
hannes Elhede hver for sig, ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse. Selskabet er 
overført til nyt Reg.-Nr. 16.780.
Register-Nummer 9407: „A/S Jen- 
se n- Tusch Træ- og Tømmer­
handel  i L i k v i d a t i o  n“, af Alders­
lyst, Gødvad-Balle Kommune pr. Silke­
borg. Under 25. Marts 1942 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og Di­
rektøren er fratraadt. Til Likvidatorer er 
valgt: Savværksejer, Direktør Kristen Ha­
rald Jensen-Tusch, Fru Esther Elisabeth 
Ibsen Jensen-Tusch, begge af Alderslyst 
pr. Silkeborg. Selskabet tegnes af Kristen 
Harald Jensen-Tusch; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af Likvi­
datorerne i Forening.
Register-Nummer 9593: „Akt iese l ­
skabet  E j e n d o m s s e l s k a b e t  
„Strandbo“ i L i k v i d a t i o  n“, af 
København. Under 28. Marts 1942 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
og Direktøren er fratraadt. Til Likvidator 
valgt: Sagførerfuldmægtig cand. jur. Erik 
Anker Heegaard, Kastelsvej 15, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator.
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Register-Nummer 9773: „A/S Gurre­
holm Teglvær k“, af Kvistgaard. 
Medlem af Bestyrelsen H. H. Andersen 
er afgaaet ved Døden. Grosserer Anders 
Theodor Jensen, H. C. Ørstedsvej 48 A, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen og 
der er meddelt ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 10.143: „Brød r. 
C 1 o é 11 a A/S“, af København. Fru Nan­
na Hey, Jægersborg Allé 9, Charlotten- 
lund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.305: „O. Juu l
Nissens E f t e r f ø l g e r  A/S“, af Kø­
benhavn. Under 9. April 1942 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. 
Aktiekapitalen er udvidet med 120.000 
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 240.000 Kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
Aktier paa 1000 og 10.000 Kr. Hvert Ak­
tiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme.
Register-Nummer 11.057: „Akt iese l ­
skabet P r imor  a“, af København. N. 
E. A. A. Gangsted, U. T. Mikkelsen er ud- 
traadt af, og Direktør Johannes Meller 
Valeur, Hurdlevej 7, Klampenborg, Over­
retssagfører Aksel Ejnar Larsen, Øster­
brogade 4, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 11.639: „Studen­
ternes Boghandel  A/S i L i k v i ­
dat ion“, af København. Under 1. Maj 
1942 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen og Forretningsføreren (Pro­
kuristen) er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Hugo Rasmus 
Bjerregaard Jensen, Rosenborggade 2, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nr. 12.300: „Ej en dom s ak­
ti esel skabet „Holmebo“ i L i ­
kvi  d a t i o n“, af København. Under 28. 
Marts 1942 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen og Forretningsføreren 
(Direktøren) er fratraadt. Til Likvidator 
er valgt: Sagførerfuldmægtig cand. jur. 
Erik Anker Heegaard, Kastelsvej 15, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 13.267: „Iversen & 
Larsen A/S“, af København. Fuldmæg­
tig Vilhelm Ramm, Duntzfeltz Allé 35, 
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.871: „Dansk Ven t i ­
lator Co A/S“, af Frederiksberg. Pro­
kura er meddelt: Erling Jarner i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.078: „Akt iese l ­
skabet Matr. Nr. 14 ak, 3 4 7 2 og 
916 af Sundbyøster  i L ikv ida-  
t i o n“, af København. Under 20. April 
1942 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Hugo Rasmus 
Bjerregaard Jensen, Rosenborggade 2, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nr. 15.243: „Ej en doms ak­
t iese lskabet  „Vessela“ i L i k ­
v ida t i on “, af København. Under 1. 
Maj 1942 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen og Forretningsføreren 
er fratraadt. Til Likvidator er valgt: Di­
rektør Arnold Villiam Johannes Skån- 
strøm, Strandboulevard 27, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Register-Nummer 15.287: „A/S Or- 
drupvej  Ko lon i a l l age  r“, af Gen­
tofte Kommune. Under 9. April 1942 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Aktiekapitalen er udvidet med 15.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
75.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 16.353: „Nordisk 
Raastof  Gompagni  A/S“, af Køben­
havn. L. Dreyfuss er fratraadt som Be­
styrelsens Formand. S. A. L. Amden er 
udtraadt af, og Prokurist Carl Christian 
Larsen, Rosenørns Allé 38, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen og valgt til Besty­
relsens Formand.
Under 26. Maj:
Register-Nummer 173: „Akt iese l ­
skabet Faxe Ka lkb ru  d“, af Kø­
benhavn. Under 31. Marts 1942 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. 
Aktiekapitalen er udvidet med 750.000 
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 3.000.000 Kr., fuldt indbetalt. Besty­
relsens Næstformand A. Nissen er ud­
traadt af, og Direktør, Civilingeniør Ver­
ner Frederik Læssøe Smidth, Skjoldhøj 
Allé 6, Charlottenlund, er indtraadt i Be­
styrelsen og valgt til Bestyrelsens Næst­
formand.
Register-Nummer 2809: „Akt iese l ­
skabet Dagelykke Teglvær k“, 
af Dagelykke, Bødstrup Sogn. Under 14. 
Marts 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Indskrænkningen i 
Aktiernes Omsættelighed er bortfaldet.
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Register-Nummer 3085: „Akt iese l ­
skabet Ado lph  H o l s t“, af’ Aalborg. 
Medlem af Bestyrelsen T. G. Schultz er 
afgaaet ved Døden. Direktør Paul Han­
sen, Aalborg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3198: „Akt iese l ­
skabet Morsø Ban k“, af Nykø- 
bing/M. Under 23. Februar 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede og under 18. 
April 1942 stadfæstede af Minißteriet for 
Handel, Industri og Søfart.
Register-Nummer 3959: „A k t i e s e 1- 
skabetHaandværker  - ogLand- 
bobanken i Has lev“, af Haslev. Den
G. Eggert meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt: Jørgen Erik 
Ulrich Fanø i Forening med Direktøren 
eller med et Medlem af Bestyrelsen eller 
med tidligere anmeldte Prokurist Erik 
Damgaard.
Register-Nummer 4368: „Akt iese l ­
skabet J. Smiths Pap fab r i  k“, af 
Bruunshaab, Asmild-Tapdrup Kommune. 
Under 27. April 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Landsretssagfører Peter 
Christian Lindgaard Pedersen, Viborg, 
Landsretssagfører Axel Edvard Sperling, 
Ordrupvej 130, Charlottenlund, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.743: „Akt iese l ­
skabet Lerches Sportsmag a- 
s i n“, af København. Under 20. November 
1941 og 21. April 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Selska­
bets Formaal er at drive Handel med 
Sportsrekvisitter og Sportsudstyr samt 
Beklædning. Ved Salg af Aktier har Be­
styrelsen og de øvrige Aktionærer For­
købsret efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler.
Register-Nummer 14.390: „A k t i e s e 1- 
skabetE. Halgree n“, af København. 
Under 23. April 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nr. 15.221: „Bj ørekan der 
& C o. A/S“, af København. A. G. E. F. 
Krenchel er udtraadt af Bestyrelsen og 
den ham meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Landsretssagfører Svend Aage 
Meisner Bügel, Bredgade 49, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen, og der er med­
delt ham Prokura i Forening med tid­
ligere anmeldte Henning Kjærgaard.
Register-Nr. 15.362: „Helge L i n d- 
harth Nie l sen A/S“, af København. 
Under 18. Marts 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er udvi­
det med 30.000 Kr. indbetalt ved Konver­
tering af Gæld. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 50.000 Kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels paa anden Maade.
Register-Nr. 15.479: „Ejendomsak- 
t i e s e 1 s k a bet T r i t one rn  e“, af Kø­
benhavn. Under 11. April 1942 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 15.736: „A/S M a t r. 
Nr. 1198 af Udenbys Klædeb o“, 
af København. Under 14. Januar og 14. 
April 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er 
udvidet med 10.000 Kr. indbetalt ved Kon­
vertering af Gæld. Den tegnede Aktieka­
pital udgør herefter 45.000 Kr. fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels paa anden Maa­
de. Selskabet tegnes af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af en Direk­
tør; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af Halvdelen af Bestyrelsen 
i Forening eller af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening med en Direktør.
Register-Nr. 15.801: „Ejendomsak­
t iese lskabet  af 10. Oktober 
19 39“, af København. Under 23. Marts 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Aktiekapitalen er udvidet med
111.000 Kr., indbetalt ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 311.000 Kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade.
Register-Nummer 15.922: „A a g e R e d- 
d e r s e n A/S“, af København. Under 24. 
April 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nr. 16.308: „C I B A F A R ­
VER  & F A R M A C E U T I K A  A/S“, 
af København. Under 28. April 1942 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af to Di­
rektører i Forening eller af en Direktør i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af tre Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening. Medlem af Bestyrelsen E. 
Salathe er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 16.474: „Akt iese l ­
skabet Chr. Dyhrbergs  Røger i“, 
af København. Under 18. Marts 1942 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Direktøren 
alene eller af et Medlem af Bestyrelsen i 
Forening med en Prokurist; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse. E. V. Hansen er 
udtraadt af, og Sekretær Frithjof Iver-
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sen, Dragør, er indtraadt i Bestyrelsen og 
tiltraadt som Direktor.
Under 27. Maj:
Register-Nummer 2104: „Akt iese l ­
skabet F i ed l e r  & Lundgre  n“, af 
Frederiksberg. Under 9. April 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 2949: „Akt iese l ­
skabet E jendommen Matr. No. 
717 i Stadens udenbys Klædebo 
Kvarte r“, af København. O. Lindstrøm,
L. A. Larsen er udtraadt af, og Lands­
retssagfører Johan Adolph Rosenmeier, la 
Coursvej 18, Administrator Kaj Arvid 
Elstoft, I. E. Ohlsensgade 17, begge af Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3068: „Akt iesel- 
s k abe tFe l i c i t a  s“, af København. O. 
Lindstrøm, L. A. Larsen er udtraadt af, 
og Landsretssagfører Johan Adolph Ro­
senmeier, la Coursvej 18, Administrator 
Kaj Arvid Elstoft, I. E. Ohlsensgade 17, 
begge af København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 3109: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t M a t r. Nr. 8pm. fl. a f Sund- 
fa y o s t e r“, af København. Bestyrelsens 
Formand C. C. S. Bloch samt T. E. K. L. 
Lasson, T. S. Nielsen er udtraadt af, og 
Kørelærer Emil Valdemar Darlov (For­
mand), Tagensvej 26, Korelærer Bryde 
Hansen Darlov, Tagensvej 70, Landsrets­
sagfører Almerik Daniel Mandahl Barth, 
Vesterbrogade 14, alle af København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3145: „Akt iese l ­
skabet Matr. Nr. 716 af udenbys 
Klædebo Kvar te r “, af København.
O. Lindstrøm, L. A. Larsen er udtraadt af, 
og Landsretssagfører Johan Adolph Ro­
senmeier, la Coursvej 18, Administrator 
Kaj Arvid Elstoft, I. E. Ohlsensgade 17, 
begge af København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 3149: „Akt iese l ­
skabet „Blegdamme n““, af Køben­
havn. O. Lindstrøm, L. A. Larsen er ud­
traadt af, og Landsretssagfører Johan 
Adolph Rosenmeier, la Coursvej 18, Ad­
ministrator Kaj Arvid Elstoft, I. E. Ohl­
sensgade 17, begge af København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3161: „Akt iese l ­
skabet Matr. No. 1293 i Stadens 
udenbyes Klædebo Kvarte r“, af 
København. O. Lindstrøm, L. A. Larsen 
er udtraadt af, og Landsretssagfører Jo­
han Adolph Rosenmeier, la Coursvej 18, 
Administrator Kaj Arvid Elstoft, I. E. 
Ohlsensgade 17, begge af København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3216: „Akt iese l ­
skabet Insul  a“, af København. O. 
Lindstrøm, L. A. Larsen er udtraadt af, 
og Landsretssagfører Johan Adolph Ro­
senmeier, la Coursvej 18, Administrator 
Kaj Arvid Elstoft, I. E. Ohlsensgade 17, 
begge af København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 3703: „Akt iese l ­
skabet Ejendommen Matr. Nr. 
172 K. 5A i udenbys Klædebo 
Kvarte r“, af København. O. Lindstrøm 
er udtraadt af, og Administrator Kaj Ar­
vid Elstoft, I. E. Ohlsensgade 17, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3738: „Akt iese l ­
s k a b e t  S y d f y e n s k e  Damp- 
sk ibsse l ska b“, af Svendborg. In­
spektør Kai Emil Marius Westermann, 
Korsebølle, Langeland, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 4463: „Skandina­
visk Forlag, Akt ieselskab,  i 
L i k v i d a t i o  n“, af København. Under 
5. Maj 1942 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen og Forretningsføreren 
er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Overretssagfører Harald Gustav Rich, 
Puggaardsgade 15, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af L i­
kvidator alene.
Register-Nummer 5854: „Akt iese l ­
skabet t i l  Uds tykn ing  af E jen­
dommene Matr. Nr. 6h og 6i af 
Avedøre B y“, af København. O. Lind­
strøm, L. A. Larsen er udtraadt af, og 
Landsretssagfører Johan Adolph Rosen­
meier, la Coursvej 18, Administrator Kaj 
Arvid Elstoft, I. E. Ohlsensgade 17, begge 
af København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 7238: „A/S Kr i s t i a n 
Lorentzens  Mejer i  i L i k v i d a ­
tio n“, af København. Efter Proklama i 
Statstidende for 3. Juli, 4. August og 4. 
September 1941 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 7739: „A/S Rho­
dos“, af København. O. Lindstrøm, L. A. 
Larsen er udtraadt af, og Landsretssag­
fører Johan Adolph Rosenmeier, la 
Coursvej 18, Administrator Kaj Arvid 
Elstoft, I. E. Ohlsensgade 17, begge af 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
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Register-Nummer 8504: „P. C hr. Pe­
tersens Eftf., Choko lade fab r i ­
ken E l v i r a sm inde  A/S“, af Aarhus. 
Under 27. December 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 9069: „Akt iese l ­
skabet P. F. Nie l sens E f t e r f ø l ­
ger e“, af København. Under 23. April 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 9418: „E j e n c} o m s a k- 
t iese lskabet  Br igadeve j  Nr. 11 
m. fl.“, af København. Under 31. Marts og
8. Maj 1941 og 30. Marts 1942 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter hl. a. 
Selskabets Formaal er at administrere de 
paa Areal af Matr. Nr. 30 a af Sundbyve- 
ster opførte Bygninger Matr. Nr. 1749, 
1750, 1751, 1752 og 1753 af Sundbyvester. 
Samtlige Bestemmelser om Præference­
aktiekapitalen er bortfaldet. Hvert Aktie­
beløb paa 25 Kr. giver 1 Stemme efter 3 
Maaneders Noteringstid. M. Jacobsen er 
udtraadt af, og Inspektør Axel Edvard 
Carlo Jørgensen, Brigadegaarden 6, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. Med­
lem af Bestyrelsen, M. N. B. Jensen, er 
tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 9520: „A/S Slan­
gerup Mejer i  i L i k v i d a t i o  n“, af 
Slangerup. Efter Proklama i Statstidende 
for 28. Juni, 28. Juli og 28. August 1939 
er Likvidationen sluttet, hvorefter Selska­
bet er hævet.
Register-Nummer 10.924: „K j ø b e n- 
havns Æ g-Expo r t  A/S“, af Køben­
havn. Under 31. Marts 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 19.100 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
30.000 Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Aktier 
paa 30, 100, 500 og 1000 Kr. Ved Overdra­
gelse af Aktier, der kun kan ske med 
Bestyrelsens Samtykke, har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 6 givne Regler.
Register-Nummer 11.943: „Arnold 
Hansens T r i k o tage f ab r i k  A/S“, 
af Hammerum. K. C. Hansen er udtraadt 
af, og Trikotagehandler Hans Christian 
Hansen, Svejgaardsvej 7, Hellerup, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 12.218: „Ejendoms- 
Akt iese lskabet  Matr. Nr. 1024 
af Ut ters lev“, af København. Under 
28. April 1942 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 12.610: „A/S B i rke- 
dommergaard“, af København. H. S.
Andersen er udtraadt af, og Landsrets­
sagfører Arno Boserup, GI. Mønt 2, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.338: „Akt iese l ­
skabet Bros tenscent ra le  n“, af 
Rønne. Medlem af Bestyrelsen F. H. Møl­
ler er afgaaet ved Døden. Direktør Valde­
mar Albert Martin Handberg, Philip 
Schousvej 5, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.828: „Ejendomsak­
t iese lskabet  Matr. Nr. 5593 Kø­
benhavns udenbys Klædebo 
Kvarte r“, af København. O. Lindstrøm 
er udtraadt af, og Landsretssagfører Jo­
han Adolph Rosenmeier, la Coursvej 18, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.047: „Akt iese l ­
skabet HagÜ“, af København. Under
29. Januar og 20. April 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Sel­
skabets Formaal er Fabrikation af kemi­
ske Artikler, herunder Sæbefabrikation. 
Aktiekapitalen er udvidet med 11.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
21.000 Kr., fuldt indbetalt. Aktierne lyder 
paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier 
har de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 3 givne Regler.
Register-Nr. 14.786: „Ej en doms ak­
t iese lskabet  af 17. September 
19 3 7“, af København. Aktiekapitalen er 
udvidet med 30.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 500.000 Kr., 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 15.742: „Akt iese l ­
skabet Dansk Ka l o r i f e r e -  og 
V e n t i l a t o r f a b r i  k“, af Roskilde. 
Ene-Prokura er meddelt: Valdemar Mi­
kael Andersen.
Forsikringsselskaber.
Under 5. Maj 1942 er optaget i Forsik­
rings-Registeret som:
Register-Nummer 367: „De sydl ige 
Farvandes gens id ige F o r s i k ­
r ing for F i s ke f a r t ø j e  r“, hvis 
Formaal er Søforsikring (Kasko) for Baa­
de indtil 20 Brutto Registertons med 
Hjemsted ved de danske Kyster Syd for 
Øen Hjelm ved Jylland (Bornholm und­
tagen). Foreningen har Hovedkontor i 
Masnedsund; dens Vedtægter er af 4. Fe­
bruar 1906 med Ændringer senest af 23. 
Februar 1941 og under 22. Oktober 1941 
stadfæstede af Ministeriet for Handel, In-
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dustri og Søfart. Medlemmerne er solida­
risk ansvarlige for Foreningens Forplig­
telser efter de i Vedtægternes § 19 givne 
Regler. Udmeldelse af Foreningen kan ske 
til en 31. December, jfr. Vedtægternes § 13. 
Udtraadte eller udelukkede Medlemmers 
Ansvar for Foreningens Forpligtelser 
bortfalder efter de i Vedtægternes § 19 
givne Regler. Hvert Medlem har 1 Stem­
me. Bekendtgørelse til Medlemmerne sker 
i „Dansk Fiskeritidende“. Bestyrelse: 
Anders Johannes Mortensen (Formand), 
Bjørnsonsvej 28, København; Fisker 
Svend Albert Marcilius Jensen, Øxen- 
drup; Fisker Christian Georg Henriksen, 
Kalvehave; Fisker Peder Pedersen, Svinø; 
Fisker Johannes Høyer, Kalundborg; F i­
sker Jens Peter Petersen, Karrebæksmin­
de; Fisker Svend Holm Hansen, Vording­
borg; Fisker Rasmus Marius Bang Peter­
sen, Sønderborg; Fisker Martin Vilhelm 
Olsen, Nykøbing F. Foreningen tegnes af 
Bestyrelsens Formand alene.
Register-Nummer 368: „Bornholms 
B rand fo rs i k r i ngsse l skabGen-  
s i d i g t“, hvis Formaal er Brandforsik­
ring af Løsøre paa Bornholms Amt. Sel­
skabet har Hovedkontor i Aakirkeby; dets 
Vedtægter er af 28. November 1855 med 
Ændringer senest af 27. September 1941 
og under 5. Marts 1942 stadfæstede af Mi­
nisteriet for Handel, Industri og Søfart. 
Medlemmerne inden for hver af Selskabets 
tre Afdelinger, jfr. Vedtægternes § 14, er 
solidarisk ansvarlige for Afdelingens For­
pligtelser efter de ligeledes i Vedtægter­
nes § 14 givne Regler. Udmeldelse af Sel­
skabet kan normalt kun ske til en 1. Maj. 
Udtraadte Medlemmer vedbliver at hæfte 
for vedkommende Afdelings Forpligtelser 
efter de i Vedtægternes § 10 givne Regler. 
Stemmeretten udøves af de af Medlem­
merne efter Reglerne i Vedtægternes § 6 
valgte Repræsentanter. Hver Repræsen­
tant har en Stemme. Bekendtgørelse til 
Medlemmerne sker i „Bornholms Tiden­
de“, „Bornholms Social Demokrat“ og 
„Bornholms Amts Avis“. Bestyrelse: Ren­
tier Peter Lund Koefoed (Formand), Aa­
kirkeby; Gaardejer Andreas Amandus 
Jensen, Olsker pr. Allinge; Regnskabs­
fører Hans Peter Pedersen, Østerlars; Re­
præsentant Harald Larsen Biem, Knud­
sker pr. Rønne; Gaardejer Hans Peter 
Hansen, Søndregaard pr. Nyker; Rentier 
Emil Kristian Hansen, Godthaab pr. 
Østermarie; Bestyrer Jens Christian Pe­
dersen, Nexø. Selskabet tegnes af Besty­
relsens Formand i Forening med et Med­
lem af Bestyrelsen.
Under 11. Maj er optaget som:
Register-Nummer 369: „Hammerum 
Herreds gens id ige B rand fo r ­
s i k r i ng s f o ren ing  for Løsør e“, 
hvis Formaal er at overtage Brandforsik­
ring af Løsøregenstande i Hammerum 
Herred. Foreningen har Hovedkontor i 
Tjørring pr. Herning; dets Vedtægter er 
af 19. September 1844 med Ændringer se­
nest af 17. Juli 1941 og under 24. Januar 
1941 stadfæstede af Ministeriet for Han­
del, Industri og Søfart. Medlemmerne er 
solidarisk ansvarlige for Foreningens 
Forpligtelser efter de i Vedtægternes § 2 
givne Regler. Udmeldelse kan ske med 1 
Maaneds Varsel til en 1. Januar. Ud­
traadte eller udelukkede Medlemmer ved­
bliver at hæfte for Foreningens Forplig­
telser efter de i Vedtægternes § 11 givne 
Regler. Hvert Medlem har 1 Stemme paa 
Foreningens Generalforsamlinger. Be­
kendtgørelse til Medlemmerne sker i 
„Herning Folkeblad“. Bestyrelse: Husejer 
Kristen Iversen (Formand), Tjørring, 
Sognefoged Niels Knudsen, Ilskov, Gaard­
ejer Jens Michael Jensen, Snejbjerg, 
Gaardejer Laurids Hartvigsen, Aulum, 
Gaardejer Jens Fonnesbæk, Assing, 
Gaardejer Christen Mortensen, Arnborg, 
Gaardejer Jens Dueholm, Bording, 
Gaardejer Kirstejn Birkebæk, Sdr. Fel- 
ding, Gaardejer Lars Kristian Andersen, 
Gjellerup, Husejer Kristian Andersen, 
Herning, Husejer Niels Kristian Flens­
borg, Ikast, Sognefoged Thomas Lys- 
gaard, Nøvling, Gaardejer Jens Kristian 
Jensen, Rind, Gaardejer Karl Bak, Sin­
ding, Gaardejer Theodor Birkebæk, Skar- 
rild, Gaardejer Ole Vestergaard, Sunds, 
Rentier Kornelius Jensen, Timring, Hus­
ejer Niels Kristian Bach, Vildbjerg, 
Gaardejer Niels Vestergaard, Simmelkær, 
Gaardejer Jacob Bak, Ørre. Forretnings­
udvalg: Nævnte K. Iversen, N. Knudsen, 
J. M. Jensen. Foreningen tegnes af to 
Medlemmer af Forretningsudvalget i 
Forening.
Ændringer.
Under 30. April 1942 er følgende Æn­
dringer optaget i Forsikrings-Registeret:
Register-Nummer 298: „Den gen­
s i d i g e  B r a n d f o r s i k r i n g s ­
fo rening for Løsøre i Aa lborg
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og H jø r r i n g  Amter“ af Aalborg. 
Direktionens (Bestyrelsens) Formand J. 
C. A. Thorn er afgaaet ved Døden. I. 
Laursen er udtraadt af og Gaardejer 
Poul Søgaard (Formand), Terndrup, 
Kontorbestyrer Marius Jacobsen, Løgstør, 
er indtraadt i Direktionen (Bestyrelsen).
Under 18. Maj:
Register-Nr. 146: „Fors ikr ings-  
A k t i e s e l s k a b e t  „ S kand i n a -  
v i a“ af København. Den C. Berring med­
delte Prokura er tilbagekaldt. Prokura 
er meddelt: Georg Holger Sjørman i For­
ening med en Direktør.
Under 19. Maj:
Register-Nummer 90: „Forsikr ings- 
Akt iese l skabet  Sk jo ld“ af Kø­
benhavn. Paa Aktiekapitalen 2.000.000 Kr. 
er yderligere indbetalt 40.000 Kr., hvor­
efter der ialt er indbetalt 1.280.000 Kr.
Under 22. Maj:
Register-Nummer 331: „Den gensi­
d i g e  H u s d y r f o r s i k r i n g s ­
foren ing for mindre Jo rdb ru ­
gere i Syd j y l l a nd “ af Kolding. 
A. P. Lund er udtraadt af, og Husmand 
Anker Hansen Nørskov, Bække, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Foreninger.
Under 7. Maj 1942 er optaget i For­
enings-Registeret som:
Register-Nummer 1033: „K. F. U. M.s 
Idrætsforbund i Danmark“ af
Horsens, der er stiftet 1920 med Vedtæg­
ter senest ændrede 25. Marts 1940. For­
eningens Formaal er i K. F. U. M.s Aand
at lede og udvikle Idrætslivet i K. F. U. M. 
i Danmark. Foreningens Kendetegn er: 
En ligesidet paa Vinkelspids staaende 
Trekant indskrevet i en Cirkel.
Under 12. Maj er optaget som:
Register-Nummer 1034: „Fo ren in­
gen af V i r ksomheder  i Kemi­
ka l i eb ranche  n“, af København, der 
er stiftet 1939 med Vedtægter senest æn­
drede 26. Marts 1940. Foreningens For- 
maal er: At tjene som Mellemled mellem 
Myndighederne og Udøvere af Virksom­
heder i Kemikaliebranchen og at hævde, 
beskytte og fremme Medlemmernes Inter­
esser, bl. a. ved paa Medlemmernes Vegne 
at forhandle med Myndighederne her i 
Landet og med udenlandske og inden­
landske Organisationer.
Under 16. Maj er optaget som:
Register-Nummer 1035: „L a a n e f o r- 
eningen af 1940 for Stats- og 
kommunale Tjenestemænd og 
dermed l i g e s t i l l e d e “ af Køben­
havn, der er stiftet 1940 med Vedtægter 
senest ændrede 14. November 1941. For­
eningens Formaal er: Medvirken til Frem­
skaffelse af Laan til Medlemmerne.
Under 29. April 1942 er følgende op­
taget i Forenings-Registeret vedrørende:
Register-Nummer 141: „S t. Johan­
nes Logen „Josva t i l  de tre 
Broer“ af Haderslev. Registreringen er 
fornyet som gældende til 5. Juli 1952.
Under 7. Maj:
Register-Nummer 134: „Skipper 
K lement“ af Aalborg. Registreringen 
er fornyet som gældende til 29. Maj 1952.
Register-Nummer 139: ,,„P rov ins i -  
a 11 o g e n“ i Odense“ af Odense. Regi­
streringen er fornyet som gældende til 5. 
Juli 1952.
Register-Nummer 512: „ F o r e n i n ­
gen af Gross i ster  i P i b e b r a n ­
chen i Danmark“ af København. 
Registreringen er fornyet som gældende 
til 18. Juni 1952.
Registreringstidende for Aktieselskaber, 
Forsikringsselskaber og Foreninger
udgivet paa Foranstaltning af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart
udgaar maanedlig og koster 10 Kroner om Aaret. Tidenden forsynes aarlig med 
Register over samtlige registrerede ved det paagældende Aars Begyndelse endnu 
bestaaende Aktieselskaber, Forsikringsselskaber og Foreninger. 
Abonnement,tegnes paa alle Posthuse og i alle Boglader.
Udgiver Ejnar Qvist, Ekspeditionssekretær
i Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. Hovedkommissionær: V. Thaning & Appels Eftf. 
Slotsholmsgade 10. Købmagergade 7.
København 1942 —  Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S.
